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lllal ot Af1'1-1tun.l lo--1oe d tb• 0'1&h. lw.te .lgrloul,\ft.1 0o1i., 
_. ••oueh hS- d•S111nratlaa, .... poaai:bl• tlMI ......... b 'lltJ.1oh to.,. 
<the tuia ot tllla tbeel.e u4 no alN ot _... .� belpJ\11 •�-­
�Saa 1lllla �• to Dre GNr&• '• llanfh, 1Toi.11or ot .Agr_lou111...i 
Jloaa.s .  , ftall. ata,e Jpinltllftl CoU.ce, •• mats.ring &lld eanasa.r­
ah .-pernt• ._. ..,._ cw• m w,-ntriilg � ,1ren111g ilhla •'11117• 
to tbe Utah )9111w:, ud ,...._.. aoo,-�lTe and-.� Egg Proel\lNl'a 
iuoo1&111- 111111 bdbi.dual p,11111� who 111M1e .,..t.1a'b1e mob ot tb1 
ata 11hloh ta a"4 lD thta nwt.,, to ti •»-lal taou1'7 OOlld.1t•, 
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Dl£1 ,2!. f6!~ 
~ali ,.. ,..._., .r Ml.it.W ,.... r.a ·pwr bft• 1tlk1 . .., fla • • 
tabt. •• ~=··'- ., ~ ~'17 ft.tlDil • . •lal*.- ' . 
1. 1~·~·-······--·~·-····· • 
'*'~ .. .. ,. ... pd4 by ftab ~ '- .. b,.... fO'IIIA• ot •J.MW po.a!W, ,..., __ 
lllt.:lMa- ....... - ., ..... ~ •••• ..,. ..... *- ll 
!.W. "· o.- ot ,..._ 1M ,.,. ~ 1•e-lllt • • • • • • • • u 
'fkblAt &. V&l• - JOQltJ7 ...-ttcm ftf1'1llre4 ~a proctaM OM 
ctoHtt •a•. t•t-1-... • • •• • • ....... ·• • • · )6 
'-bla&e U114 JJi oaloula'bbl ~.,....le,icm per btD. 
182$-1,.... ..... - ~ . ........ - ............. S8 
fAble ?. ~~1l P1Jt blat lNMHfi. • • • • • • • • - • • n 
tabS. t. -..M&4 ..n• per ~.. 1• ... lttk • • • - • • • • • • 
lalt~ ~ -...u...z.ou ociltfte pt. be• 1811-l.MI • • • • · • • • M 
y-~ lO. total. ·~· JtF *• lQa~lMI- • • • • • • • • • 11 
~~Jj w 1 .... , ........ - Yal• •t ... ,...,.... ,.. 
b:e1 lSIIt-1..,_ • •- .... •• • •.,. • .... • •,. •., ~· 
r•bllt u. ~ ..U -~ proctwrb& AtCP per ct01n.1 1Riw1MI • • .. 
-
fabJ.J lie. ~ .. ,..... of ~-Inc • «ue1t ecs_a, 4Uh 
,....... lB .. lt&t- • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • 
fp~ 24. 
_....1,.., ;::!:c' tid *-"_...• alii "'\IN ter lCtt' 
,._. •" . . t.- 11*1' •• lllt-lMI • • • • • • • • 
~&\)lit * a..dP'f; ..... pi'Ol'1·~ .. I"Muta ,_ 1ab.-,.... 
4oM11 •u•• 1Me-.1M4 - •• ·• - .......... - •••• u 
t.b,. 18. ~tH4 1"4\lo, lft&h, lotSO.late- • • • • • • - ,• • .- ... 
lab:&. 11. • nlPltm et t• yew)f eg.IM4 mw te 
•lama rm-.. 1GaD-l~ • • • .. • - - •• • •• ,, 
h'bU'IB• a.latt.e ot -a•IM4 .Mlo to ••~ ta-.ar•• 
1Sie-1Mt- •• - ...... - - ......... - • .•• - • .. 
FtQ"Jlm ~ !oial ..,._.,per hh, utah, ltle-lMe• • • • • • • • t, 
rtCGRS I• JleCMlptll troa epi AU -.s-ue. - r hft pW 
~.Utah., l .... 1Mt. '"" • • • • • • • • • • •- • • S8 
rxaua a. Protlt uA re\um ~~ labor' pe-" be: »-• ,...-. 
ft&bf. leat-1-- ...... - •••• - • - - ... - - • - '1 
FlGVBB ••· fh• nla,l-..blp ot th• •n-fHd ra-tlo •• profit• 
ptr bin, U\tab1 lUt-lNO • • • • • • • • • • .. • • • • 41 
'tablj 1• Oalb tara u. .. bJ __..., "-•• ltH.1Ma ,. • • • • U 
t•'bli •• IIUoeU..owa ,_a ~ la ·~S..C .-. d4 
m••• Ute, 111,.1~ ..... - - - - • .. ... - • ... • • ae 
!~lit a. Value• \IM4 t.a ilh• •~t1r111 ot tlou c.-
l)teOlt.tie &124 4._..1atiau per he• ltle.lMG • • • · • 61 
hbl4 •• .__ ot hca «W, ou1lt4, ud awnp su-.r 
4urbc 'Wle ,._., lll .. lMI • • • • • • • • • • · • • • • a& 
ftfl C08f OJ' PROOOCD'O EGG 
JJD !ftl IOO.lUJ) B.A!IO 11 utAH 1919•1MI 
DltRODlJCTI 
Coraeroial •u proc:htetiion 1n Ut bu dev•lope4 la.rgely etnoe 1910. 
frio• to tlwlt tl• 1101t te.,.. ba~ ~<>• ohloken• but th• •sc:• wro eltner 
. 
uaod at hb:lO or onntt.tmeU on tho local arkftt1. f.'h&t. ~ ootlClercial poult~")" 
targa 'hen. wz-. al•o auppU...S local rll»ta. It baa been eat!.mited tMt 
tl» 'otal •ec pi'04u~1ou 1a tu ttate ••• JG-' about eqlal to tl'.e o~ 
'ian w1'\hin tA• atate. y koD after liiO h ... .,... • -u produnion Cl1 a 
oo::IWJIO!.al ba&it 'bepn and tn .... ~or ~·4 ra.,141y tor t11lm. 
I 
,.. produc,ion inona"cl tro:~ lt! uiillion .,,, 1n. l~t to Ml milllcm 
1:.i 1931. t)wotns \be 9p"ador& ,. .... , aD~ etll 1~, prod.uotton re:.~~~atne4 
bolow 11b• 1911 lftel. th• lapr~ pr1oe relat1CIIleh1p in' the.· ncent ._.. 
I I ' 
x-rtod enct.oUJ"aG•d ,..t.ter prod\lo~ioo.. a U.l, 0'\ab reaon..d -.n all "'-
hl!:h 1:l ~UOUii •• watlllO!l ~£1• fbta ... pr.Mlltl Ul tit.OJ'MM of 808 
parcen11 r l9U to lNa. 
'lnOo tro~ the aale of • , , dUJ"q the aa• ~rio<! inoNAae~ 4G& per-
oent OJ" tro 2fll'l,OOO to t 1a,.ooo,ooo. the perfJOt ot tM total or1eh. ti.J"JD 
~, tor the at at•, trotA •"• inona .. d Ct"0111 ' peroel\t 1n 1&24 to 10 
peroeut ia l-966. 
I.D 19451 Utah ranked thirt ancnth in the na'blon 11l ~0\Jal •cc psoodu~ 
ti«h .At that ti•• the tnoo• £~o Utah't ega waa .8 ot OIW ...-roat ot 
'he total Mtional egg lnoo•• £'vc tbOUCh Ut..h•• •U iDilulttr,y 1a 8!:1Allt 
oompq.ft'IS to \h• •tlona.l •a& U:loo • 1t nlll 1• 1sapor\ant in tl.ut eooco~q 
!I 'ihoaa. t. '· aiia iaarion a•cn. oonolaio faotor• att•otinz pol.llt17 
pl-ocluot1on ln Utah . Utah J.t.-t. P• ta. Bllllo'1r1 lt4. 101"8t'~r 1911. 
01 t• tta'M (tv addl'tlotlal o_,.,.bee '" l.p~l.a. tabt.. 1). 
U.:ah baa a aet11l1'tel7 enabllehH •&c 1Jldutrr whloh taaa Moupt. .. _. 
1ft .tl pro'b&blll\7 will ecm'l.mlit to oooupy an laponant pla .. lD the a&ri• 
oultural ··~ ot tiM nat•• 
!he prtui7 purpoae or thu •t~y 1a to 4.t•rmm• tu • .,.~ ood ot 
produoing ~· and th• •cc-tee4 ratlo 011 ~rolal tuma in :Utth tor eaoh 
,.... lb1ol 1829. In a4di't101la the tN!Vle Q4 Yariatl• in ti}W 1'eotor1 J:Dio. 
tlunotng total eoeta will ~ aaal.,...S, •• w111 the uta Htuma ~ ._. 
t.wro1al •u prod'l»t1Gil· fh• munt 11 to ... the atu4y "prel4mtet1w ot 
the entira b:ld~ey of the nate nthlr tlWa tcw any putio\alar c•oeralfdo 
GotmC! 0'1 DAtA BD BltOD OP PIOCIDUU 
fN batu !DtctrWatl• tor th11 nuq hal bMll deri ... lars•l7 tn. 
•...SU'J HUI"OIIt Wori impo,..Ut aN two MCOIIiO l'tWU.el Of tiM peul't17 
bdun,. in Utah ~at ban ben ..te by~ u~ !Uloultur•l arpen.n 
8tati011e 11\e tint ot tMII OOYired 'he peri" ltl~lNl. ~ publl._. 
npol'11 !/ oGDtalU ~· 4etelle4 l'tealHd IIOU)' ooate ot pi'04uolD£ ~·• 
ma •lao the pbraloal ..,nltiet of eaob tinct ot t-.4 • .,..,... per Mil, 
houra or .,_ labol' reqfdre4 per ben, numbel' ot •" • prod\IMd per an all4 
'tl:he peroent iilonallt)' or tt. layS.D.g noo1r1 tot .. Oh JeU'• !MM data han 
been ue~ a1116at eatinl)' ln thle at\acly tor th• pan 1~29, 1930, and 1011. 
In addtttca.. lt haw "~d •• • bdeh •l'k 1B .t.wrmtnlns tb• oo•~ tor tJW 
to11owtDg year•• 
n. HOOOil or the eoocolllo atudlee one~ the J'*&r 19&6 L~ "aultecl 
I 
in dfta1le4 ud t. "at sed •••t• tor that ,.... ttallar ~ the pririoua tt11117• !/ 
I 
'rbe 1M& ooa11a a4 muru •• nportecl benlD wre obt.llled tr• that nucs,. 
The 4at• obta!Md troa ~· 1M& •W~~r •1•• to..-4 • .. eoad beMb ..,.k Sa 
d.t.el"'llriSag the eoeta tor the pan 1111 to 1M&. JD. 11ip61'ta11" oGUldl ..... 
t1<m 1n the lNS atudy ••• an atteJSP' to cllMcrnr lt.lld •••ure U7 ch-.a 
~t ay ha'" ooo\U"'"ee1 alnH 1931 in the aoDt or labor required per be• 
~leal quutlt1•• ot tHd ted pel' hen• oom.poait!Oil ot tM ~try ntlcm, 
perdent monaltty or the ~ t1ook- •te prodGOt1011 per be e4 cty otber 
obe.nt•• in phJ11oel ooeta that ~Y ban a eocaoalo ett.ot aa •c& procSunl-. 
11l trt •• 
!MH two ·•1nadba,-.. at the - amnlnc, the other at the en4 or the 
per104, pi"O"ticte the major t.....-ork ot retel"bbe tor oalou.lat~ the oon• 
• tot" tb• mterYen!zl& ~UI• !M pbJ81o&l elate. luoh aa UOQilt ot fMd tH 
· .P.t~' l:w;n• 4ea11b lea••• -a pro4Mt1oa ,..,. hen, &D4 'tiha labor requb'beMI • 
wre •••~ not to tl\ao,n•te wloly tna ,.ear to year. It ba• bNa. nooc• 
Al84. h_....r, tbat tMH tanora c!o no\ all ,...1D ooe•t-" but that .... • 
auoh •• tee4 nqul ..... ~• - ess prod.u.tlCIIl ,. .. hell reepalld to •baa&•• Sa 
pnoe relatlcaahlpa • !M prl<~•• applied to the pb,aloal clata .uiecl .tr• 
;y.ar to ,...-. 80DIIt ooate euoh d lN1141 ooete, .-ctlo1nel, eto •• •" no' 
eubjeo' to phyaloal •anre.nu. Ill aaoertallllag t~M oo1t1 to .. ~ reu• 
bt'Wien h nu41••• ~· ootte, as .... ale4 by tM •ndl••• wre t.lH4 •• 
guldea arid adjutt•cJ on tbe baale ot ohe.Dg•• b1 t'M prtoe 1e'"l ot •uoh lte .... 
D&ta pena1AS.Dc to the ,-are lUI to 1M&,..,. o'btabecl hom ...,.nl 
. . 
•<>~•, the 1101' bponut ot wh1oh wae the npori.t ot the Bureau ot 
.Agtlo1.altval t oOD.al••• !heu report• lnel\lde pr1oea or teed, •w. _. 
obioke'lle •oltl, du'h 161"•• !nftato17 <ral'Wtl of b•u• age rGw•• 4114 ~ 
ooapoeltlOD. ot tlw poult17 n'iOil• lbat ot tbtt•• wre &TaUable tor 8Yif1 
,._,. ot tbe e'\UdJ• the Po\11'*7 n.~' ot the Coll•c• prO't'14ed .-. 
' 
wo ... tlcm- 4eati\ 1"••· fHd 001dllllpt1CID. and prod.uo,1ca p&r MD twa 
DQ'IIIbw ot rear•• 21\11 Woratis •• aeeemblt4 troa the -ut~ Poult17 
tt.oora-bepi'oG Pro~ne• o•d.ao.W 'b)' the lxtiD.II.Oa 8em• th:t-o1JCh"' tM 
-'ate troll lQJ to lMl. Data em •«' and teecl pri .. • were obtatA.t t..-. 
th• h-oor\te or the Utah 1olllt17 lind ht'llllre• Coop.tntl" Dill troa b :Draper 
Egg I'JioclUo.ra .U1ootatloa. 
The oo•t• tor the )'Wan 19!2 to 1968 laolu•in nre 4er1w4 tra a 
•Jilthelia ot all data &Ya1lable ham wbeteftr eOllf'M 1ul\ld1Dg the pro3eo-
t1an ot tlw 1888-itliJl 4ata to~ and the lMO data baokar4. 8tU41et 
ocmeteteno7 ot tb• 4ata clnelo~d tor th1a •t\147• 
1D the ueenbly ot tbeee oo•t data the a""ra.g• or ••t ~t alae 
and !MthOd ot OI'CaXLlJt:tlOJI aDd ot mat.ulcemtnt pr•ot1o•• hal 'been &lalmlt4• 
!M· an~ oo-.rotal tlook •ou1d ru&• troa 1000 to 1600 heAf• the u-. 
.... all 4neloPt4 • a per hft 'balh .nd 1:Jwll oOUftl'Wd to a 4oaeD •sc• 
bacia by cU'rtcU.J31 by the 4o&e~ of ~t• proclue.-cl ~r hl!l• Botll t..1 ..,. 
uaed t~O\It ~ nl*'t• 
1\lrther al:ld more cleta11e4 Ntt,.ne•• will be acl• to ·~• ot data 
CQS-1' OF PROOOCIIG l.CG8 
~h ... the pr1oe for 'llhloh egc• ltll nF1•• 'bl.lt 11ttl.e amaa& 
pl"'duoera. tM dl.tr.nnoea 1n con• ot prod1A011on aooo•t for the ~~~ajor 
nr!.cttiao& in prot1'1• total outa per ·dOIIn e£&8 "'a1"7 &Natly. 'fhll 
,.eultl r... \lw yariatiOD ill th• ao•t ot pb,.aieal ln.puta, tbe p.r1oee 
pale! tor in pate ace! the m.btr ot egga proch.aol4 per Mn• 1tb1n U t• • 
. 
the" rutora wb10h det.I'Aine ooata oan be oontroll.S by the ~t17 opera-
"or. 1'h11 .. otioa ~·•t• the deta1114 oona tor tM a""t~e poultl')an 
1n Utah tor \he perto4 1829 to lM~ Inollldtcl in ootta an •11 trua 1'--
•••1&11' tor tM produotion o~ •G&•• ror purpoNt ot pneematlOD ~an 
poup.cl lltto 11•• db·tt1c:aa, naa-171 htda, laHr, tlook repla-.nta, cw•r-
hea4, tulld aleoiU . ..,oue. The dat. are C1Te"G bOth c a hft ..- per doatn buia 
cd aleo where poaaibb ill pbraloallmite •• •U •• the 18111111 ooet. n.ta 
tor ea~ ot theM cliT1tlou of oona toll .... 
Whllo tbe ~lioal quaa11111y ot te.d ted per hen re•lll• mch A!Ore ooa-
ciat4mt thin mane7 o•t•. 1t Taritt co:sai~rably IIIIIMli.t produoen eaoh 1Hf' 
and t~ •.,.rae• alao oh~•• trom ~ar to )'ear. 'f!» Yariatiat aN oo doq\Jt 
' 
aetoclat4td Wi til priOI relattocahlpl, 1-.wl of ICg prochao't10Cl per hen, t .. d• 
S,ng pftctt1MI aDd the uo•t wa•ted and oona\IMd or deatro,.ed by l"'d~a. 
1M .-at tfld 'tih\u r-epnaentt tho total pbJaleal qaamlty ot teed acquire« 
tor eontWl.pttOA bJ tbe 1~ tlook nthv than tbe UOUD• ""uall7 conea-4. 
PoUiida !! fM4 ~ 1!!. bent AooordiD& to th• Npon ot thaaaa aa4 
C~c. Sn lftl l\eu ._,. t..t .n •••f'a&l ot ?6 powda ot teed. e.eb, aol.-
e1Ye ot sritl ana apeolal -.diotnal t-.da (table 1). fbe l&&e atUdy lh ... 
the ~tJ"J•n "" ttedln& an _...n«• ot tl poua4e or • bl.,. ... of 10 
percent. 1b• tho.a alad Cl•••<l'l etud1llna the ao~m~llptlOD per ben tw 
1930 aD6 1911 •• 80 tiDd. 18 pOuada Mlptri1••17• !he da'a tJiOQ 1910 to lQfl 
t.lldioa~• c uprud tnft4 1ft the QO\Illt ot .-ect t•4 per beD. !he 1~1 atuq 
4efWt•1y aug...U thS.e trea4 ocmt~* upnnl att•r lNJ.. 
t~ ~· or tee4 ted ~r ben m tht 1Dt.rnn112& ~uo• •• 4e"rm1ilac1 
b1 Sznerpola•~ beW.en the 1839-lHl and tbe 1Me ~·ted 1>\zt adjutH 
ucordl::ftg to the raaber ot •a~• produe.4 per hen •• nport..S 'bJ' the :SUJ'ftU 
ot At~loultu.nl ico...S.oa ancl othe-r aouro••• 
the nla•t."l¥ bi£,h t-.4 re4i'\dl'lmnta tor tbt neent yean ~ oonoo-
bora.ted b7 etudlee .acle SA In tort C4 ..._. Darrah, Y SD « at~ tor 
Jl tiiiiiil,' t; B~ , he\on &1'50\!iij !Doo- oo o .... roial poultl")' t.,... 
1M0.1M1. 1M30. Cornell _,.1. bp. &'•• Bullnl!l 808, l...,..t 1811. 
hbJ,tt 1. ,_., o~ ••1•ot~ teett t.cl ,.,. he, 192Qi.).~ 
I '• "IA:S I f:C!It I . ' ) l • t • • • , l'ftr ,t!!f ! 
•• I f ""'ob. f eat • 9~, ,. Bar~·.z , on• .• , t .'t I 
l'P4! £!!!4! ftW!, i!"!'!!: I!!!:!• 2!!!!• ~' 
1•~ 
'' 
"•I ''•' as.t 10.0 ,,, •• 
1110 80 •••• at.e as.t e.t 4.0 •' 
19$1 ?t lt.6 ae.t aa .. a 
'•' 
a.'t •• 
uaa 81 to.e •o.a .,., feS 
'•' 
.a 
1911 82 t1.8 40.1 a.t.l •• $ a., .a 
19M 8! 41.8 •o.a 21-.1 a-.e 6.7 .a 
l&3S M 43.7 tO.$ a1.r 6.9 8.9 .a 
1~6 $1 ~~u.a ILl 27 •• &.8 &.a .e 
1$$? 86 t&.o 40.0 aa.o 5.1 e.o .e 
1988 &6 u.o to.o 18.0 5.1 G.o •• 
1&$& Gl 
"·" 
tl1.1 11.1 .. , •• 9 .s 
19110 81 •••e aa.z 2? •• s.o 6.0 .a 
191.1 81 48.8 8&.2 ae.o •• a 6.,1 .9 
led ee ,.,.s .sa., ae.t .. , 5tl •• 
lid 86 
''·' 
•. , a a.• •• s s.1 •' 
1964 88 •••• •·' 
at.o a.e B.$ 
•' 
18la 89 •e.• I D-.! . .., a. a s.s .9 
l,Sl& 91 61.0 .ftO".O ae,? 4t:2 .a 




l04()1e1Ml 1n Jew ·toft; S~at• report& tee4 teet ~r hen tor 11Sht broed, b~r• 
,.. &5 pcND.Oa pttl' year witb an •••raP •&g production of 168 •tt•• 1n a te• 
port ot a oon•auou reoor4•kMp~ projeo' GD poultry tan:~~ amoe the e&rl7 
1nmlt1ea, Jlalorw Y traa Jbltlina SW.te College at A&ricult\ii"e nate•• •tu 
1'&ii:1 tlook wh1oh ~un.a the htet-at labol" income per bea 1• tho tloOk bl 
wbtob tbe lq1Jll atoet 1a ted .n _.,..rae• ot to to 100 p0\md1 ot tee<! ptl" hen 
Thooo a\~l•• bd1oate a hither UOWt.t at tM4 1• kiDs t.4 po.- b4m at 
~ .. nt tba.n wa• 1nd1ated by •u'lt•r etudl••• 
i'he uo~mt ot te•d tt\1 s-r hb rraa 1911 to litO •• &ae\l.llltd var1ecl troa 
81 to 95 poUDcta, but oift041 lMO bae ~n above 86 po\lt'14a neey ,.ear. DuriDC 
th• 'War Mel pootftr yeara, pr1co nlatiouhlpl have been rolatiwlj' taYO:rab~ 
tor ez.c; p~uot10&1 and poult1'~ ba"n no doubt tr1e4 to lnoreaae proctuotlaa 
'by mo" libta..U hKilll• 
The ~ya1oal qu.nt1tlee ot feed ted tncludoa all teed ihat 1a Obar;eable 
to· the laytne beu. !t 1noludee th• a..,.t deotro,ee by ~cts and '\bit UCND.t 
otherwt .. ••t•4 In "orar;• and tee41D&• the uewt~ioQ ot tM.c ltudy 1• that 
~ ~lcS be -ohaJ"ge4 tor all t'Hcl a.oqu1rt4 tor t.he11" "" 11h•"ther ~· U. 
~O!JtO•!tlon !!. ~ RO\tltaz nUoJu the anrap oG~~PHltlOD. ot 'h.• 
rnton •• 63 pe..-at ••h u4 47 pa.-nnt aoroatoh (~able t}. !he- baa bMa 
a 4ef1nlte S.UnaM ln the ~runt~• ot the 'otal tee4 that wu rath .~tat~ a 
propontaaat• 4eol9ue 1n \lw eontob. Tbeae ehugea haft not bND abruJ', 
but ban bHn £radu.l. OYer tho entter period o.t the atud7• the petemt thd 
•• a&h hat blonaae4 tro. 48 pa.t'Cent b 1939 to 18 pGroent in 1966. !l'he 
ttilnd 1a 1tonrd anore M.lh lA the ratio&. 
!I ilatorow, o. a. Ui4 !I. dliifi-.D. d\adea tu poultry protS.ta 1n , ... 
D:atana Stat• Coll•~ -'i.rl. ~· Sta. Bulletia ua. Manh lN?. 
a 
~ 
'f•bt.. •• Coapoaltioc ot the -pcnt1tl"1 ratlon b7 Micht. 1~0.19&1 
uuu,=voti:f' i ·= ==: • '¥0\if I ., 
• 
; 
~-·fl .. ~ .. ,!.I ... h •. ·~~,h l '!ftl••' • CO$, ! lal-!!1, .. • . Oat• 
~!!!!..!!' 1!!--~ I!~ p:t.-..ut e~~t ,R!J"Cent £!~ . ·""'~ . 
19l9 100 •e 61 • u ' 1 19ZO 100 •• 
'' 




10 l.Pn 1'0 so • !.5 •• 
1~32 100 $0 60 Ia 
' ' ' 193S 100 61 49 S$ 8 T ',L 
1~4 100 11 4$ II 8 
' 
1 
l~6 100 II •u II . 
' ' 
I 
1QZ6 100 61 f8 S3 1 'T 1 
1~37 100 I! '1 as • 1 l 
1~8 100 8& l7 as 8 1 1 
lt39 100 N 
" 
as iS $ 1 
1~0 100 64 
" 
II e ~ 1 
' 1941 100 li 
" 
Q $ 8 l. 
19(8 100 66 ,,. a a . G ~ 1 
1948 100 II d h 5 6 1 
19t.4 100 
" " •• ' 
e 1 





1~6 100 .. II • 8 ll I ' l ' j - I t ;:1 d F ., 
' 
A'n)J' ... lOO II 
'' 
II 1 e 1 
n.e oosapoeittc:m ot the ra.t1on ln lala-1981 aa repone\! 1n the ~ 
ADd OlawaCD ltl.llly •• !!1Aih •s perc•n'• Wheat 81 pt~, oorn 11 pei"'ct, 
barley 4 pei'Oent, ad •'• l ptroent ot ~ total. the oompo.ttlm .r ilhe 
ft._iatl 1:a l1H8 •• 66 1)4troet ••h, IS peroeAt wbea,, 4 peroent oot'D, 8 
poteet 'barley, azul 1 J*roent 001• The B\ll'9au ot .Atriau11naft.l Eoonoillea 
llewel w. ooepoa1t1cas or 1ih• poultry n.ttcm 1n 1M! •• 61 pereent ••• 
-& ~rieiR 0-ftlal loratoh, .ss peroeut Wbeat, I Ptti"'•nt oorn, t pei'M:Dt 
odl1 an4 8 pe~ barlt7• The OOllpOe1t1on ot the reillon aa ayggeatM b7 
the ~lbT 4epa,_Dt atatt tor the per1o4 wu ealft111ally the au. u \he~ 
l.S.ne4 abcrft. 
In anlyiD& •' the ooapoai tlz ot the ratione tor the JeaN 1111 to 
lMI, aucgen1ou ot the na.tt ..uacera ot the pwlt17 deputant am'~ 
Mgot\1 ot the .ttar.au ot Agrioultunl Booacato• whloh beten J~ 1.- law 
"" wa~ -eo IIOdlt)' th lntorpolatS.ou ~been the ct.ta obtal.fted b-aa 'b 
192il-ltS1 and tile lM' atudt••• 
l'fbeat S.t the -.jor •oratoh re.d• !hie etu4y abowa that it baa ocm-
eletently awre,sed e.bout SS ~roe11 of th• total ratloa. Oon'l, 'bat-~ • 
Al14 oe:t• ar. minor t••4•, oOJIPI'iftDt; an 18 par ''"nll• ot 7, 6, Au4 1 ~~er­
ect -reapttot1ftlJ ot the total teed oCII18U84e t btre hae been a (l•tmlte 
dectlt.M la the •• of ool'll, and a e11£ht lnot"eeH 1n the •• fd bart.,.. 
!b• \l .. ot oa\• O.• ,.._,_n•d oQU1;ant cd Nla•tnly \IDJ.I!IpOrtm. Ito 4ou~ 
there; h&a bHn ao. nr1attcm SA ttu. ue ot aon,oh crame ans1!J4 tr• prloe 
'ftl'lattoile blR the total er.t.n • the eon• per 4o••n •sc• woul~ be Nlatinl7 
Hall. 
Th• oOIIPtUJl\ )ia.rte ot ••h ba•e fluotuat•cl eooorilDg to the .tela\,_. 
lbtp ot teH srala prt•••• !hit t~rtant t.taa eo tar •• malh S.e otllOernM, 
11t the protein cCDtat wbleh hal uauallJ ruaiDed trea 18 to 20 ~rro.t tor 
~ MD• lll •• -.r period, tM ptl"eftt pmelQ l\ropJ*d •• l01r ae lt 
pet"'eJtt b\lb "* uual ••h lor th1·• attaay na ot b4&Mr '""t.D O'OU:tftt• 
t he .... rap ,.. teet ftl e •• pOund• p4tl" 4oaen .,,. produGed tor \btl 
•ltbwn•,eer peJ"lod.. 1M aoat UIS.ta'ton'ble p.rr1o4 tor tied t.ct waa \tle 
~epre11iotl ,...,. troa ltll to 19M 111he the •••ftP ooa1~tc waa s.rJ 
~· t-tr 4oaeo •a,;•• 
PrlOe• !£. ""'ftri*" .....,ou.-.a...,· · f .. dl·t The pJi'lMI ot the •ar10UI tee«• that WM 
ueed 1n t hla 1tudy t.21 utemmlra,g t'M h•4 ooata a" t.atend...t to "Ili"N)'l' 
10 
tho p l"iOIJI Pli4 bJ O_..rolal pou.lWJ~ at~~ YUlOQI fted pla:Q;t• .. ltO ... I• 
lnaJl!U)b •• tM a1't ta..b Ul4 1Jtah COUBty .na ooatm• the ~re&t••~ oCII'loe-
. 
tra"1C!D.I ot c011a1ni&l tlooka, the pl"ioea "1d tol" t..a 11 tiltmly wligbtft 
b;' prioH in th1• .,.. ... 
flle' prolot• ot the 191""1911 etud7 •r• thoM pnc•• paU b1 o.,.._nial 
poul.t'~ at tha' -time. The clata 1:0 tile lMI ltu4y U•'• tu llftJ'aC• ~loee 
~cl by •CI ~od-1'1'1 •' thla 1:U.. hta Oft feed priHI tar tba whole peJ"1o4 
WN ob~a~ ti'CIII tbe .Nool'de ot "h• utah hult17 aa4 ,..,.,.., Coop!trats.w. 
Peed prloe ~tiOJta ,..,. aaeutble« ti"OIIl the nooM1 ot the llftpet' Eg Pro-
. 
duo&l't uaoohliOil •in~• l ·tae. Add1 t tonal •"PP~•ntal mton.ticm •• ~ 
tabled troa tu llUl"M'II of .A.grlcUltval Eoonoat.•• tMd q110tetto:la t<~r ftah 
of all: aon~oh cr•l!t• tor the ent1" period ot the .etu4y cd tOf' l~s ... 
~~- 19S&. fhe .. aot\lal p-ia qu~t•tS.-.. prcwUe an •xotllct baaS.• tor 
obta!Gbsg ftPHHntat1•• p rlo•• t-14 b)r Utah poul~n ~or teecta. bPiloll 
. 
•• t:t.wt utah nt.al\r7 IUl4 ra,..r•• Cooperatlw UJ4 t~ Draper Jttg fTOd\l"ta . 
. 
A•ooUtSoa. hD41• oftr 61 peJ"Oent ot the •ac bu&tuaa 1n the ~at•~ tbe 
t!.Diil prS.w• ... ,.. bea•U., •l&)a.uct by their quot.t1co•• Mo• t-or tbe 
tntt.N pa~1o4 •• l>MrJ 'bulii &JfWDd thb bod;r ot lDt·Ol".N.tlca. ..,_ au ..... 
~· he• bee:a •4• tot> tlw ••1• or eaota. !h• pnoea •• l!de4 .. .,.. u1l 
~ Floe• to the pow.t,_D at the plan~•., 
11 
The prtoea ot pcMltey t.ed tollow the pneral priM 1.....,1 -.ry olo .. lr• 
lsi ~rt ca ... the ~n p!"lot• we~ 1n 19!t (tabl• s}. ne prl"• ....S.I*l 
low elwin; the ef\tly ~h1rt1•• d 1n lt!58. 1939, Gnd 1MO. -SJ.noo \be ..r • 
pnoes of poultry tftd. 1nOH&eed '"1'1 1"ap1dly naohlJtc • peak !n Uf.a. 
Go.t or r.<ta nto ooet ot tee~U.nc; • hen depell.41· upoa th• ,~ l.wl 
---
ot {\ted prioea. tbe total IUIIJOUI1t Of fu4 ted, tM the CQlftP081tloa of' the 
n.tiCil• 
Fo~ ooeta ptr n.n !D.or.a•ed tree t l.e't lll 1819 to ts.el ID ltK 
(11u,.k 4)• The • .,.,... eoet per ben tor ,._ 18 ,. ... , •• t l.?O with a tlue-
,,.·tloa lro:D t l.Ol 1ft lUI to f l.!l tn lMe, In .12 ot the 18 yeare tbe oon 
•• leu a "bha the •'""I•• JloftYW • ta about halt ot tbe ,. ... the. ooat wae 
withhl • range ot 26 onta Ob ' .,S.ther • hie ot the .,..,..,e. ''the om ot .U!l 
lo4 aftrtS•4 5T pero*ft~ ot t~ total oo~ ot tHd • and nnad trom 51 ilo tO 
l!el"Cetlt ot the ted 'ftlue po1' mm pot year. 
Peed ooata ptr dOHn • &$• ixtoJ"eu.c! tro:J. 11.6 oent• per •~.- b lN&-1811 
to 23.5 ~.nt1 1n 1M6, an 1nGJ~eUe ot 1:08 percent• !he ei,tl'l\eMl•)'tar &'"""'• 
f'e$4 OC)ISt W'a.B 18 ~· per 4o!Mne the 1-.n ll-08t 'ftl 8. 1 eente pG!" do.- 1Q 
1953• For the yeara 1m, lt32, 19~6, and: 1919, f'Hd ooet• per t1-61en •n 
l•so than 10 eenta. Bogl.zmin.: lflth th• .r.c•nt war period and oontlmJS.g 
th!"o~h 194& oori:l !ncNde4 n.p1d\y • "«ohinc tlwt b}«beet ooat ot all• 21.1 
cente poJI 4osn (table e). 
It the abo.., i~a••• iA ooat per d.oaen •re oo.~~par.ct nth l:M"a"• 
h\ tho costa per he, a aUsht cl1tten~• wil.l be obHrftet• ~111 lt be"~ 
or the dt.tr.r•~owa in the n~ .. ot ecs• prodttoM per Mll ••~ ,._,.., 
11 
Table 3, Aft~ rtoea paid by Utah poultrs-n tor on• h.lmdi'e4 pGQD4• ot 
Mleeted poW.t17 te•4• 1 101e-1Mi 
t • • t I lHI' • MUll • ·-~ • Corn • Bart.)r l Olltl • • • • I 
doll!!'• dolw• ct,ollar! dollara 4ollve 
1929 t.ae 1.,, a.a1 1-.81 liN 
1930 2,1G l,lf 1.12 1.11 ~6::1 
i.9Sl 1.ea .tl l.:Sl 1.01 1.a1 
1~2 1 •• 6 .es 1.aa •• 1 l.:W 
1933 1.6.6 1.15 1.-61 1.11 l•GO 
1W4 1.81 le44 1.aa l.M 1.6i 
19m> 1.86 1.41 a.oa l.tl le?O 
1~0 1.82 l.G? 1. ea 1·'' 1.2~ 
1GS7 2.1t left 2.14 1.17 1.60 
1~ 1.89 1.18 l.•a 1.10 1.16 
lG$$) l.k 1.1S 1.40 ,ee t.U 
1S4v 1.ee 1.48 1.80 1.u 1.~ 
1561 t.97 l.U 1.n l.tl laf-2 
l.Jf42 a.el 1.18 1,06 t.Ta z.u 
l.$0 2.60 1.11 2.t2 2.18 1.43 
l9U ~.tl .... 2.1a .... a.1a 
ls.&S :s.oo ... ., a.n 2eM e.os; 
1~6 3.81 a.lt •••• a.u a.u 
A~ 2.lt 1.66 a.oo 1.6, 1.-70 
11 
Tabl• 4. Con or tet4e t•4 ,. .. h•n, 1810.1M6 
I TC:C:! I • m:t 
' 
• I I • m ... 16M' • m4• • Jh t IOn.-~h a ih•at t Com • BArl•z , Oe.ta a r.H 
l 4 ~ 




-·· 19~9 1•6'1 ,,,. 
·'' 
... .22 .06 Rt"" . • • • . . . . .. 
.. .. . . . 
. . . 
1930 lei I ... .ea •• o .18 .oe a.·· . . . .: 
.... . ... 
19Sl le26 .71 • so •• ell .oa •••• 
. . 
•• 
····· . . .. .. . 
1~ 1,01 .ae . ~ .aa .ot .06 .Ol .aa.:· . .. . . . . . . . 
19$8 1.17 .eo ,.,, .n .oe .oe .. 01 .,06 
19$4 1.so .aT . sa •• o .10 .01 .o1 .06 
1986 1.48 .81 .az .41 .12 .oe eOl .06 
1836 1.61 .19 t f'1 .... .11 .~ .01 .06 
193? l.te 
·" ·" 
.81 t~ll ,.10 .02 .06 
liS let? .?2 .eo .3$ .07 .01 .01 .06 
).~9 ltZI 
·'' 
... .al .01 .08 .o1 .06 
18&0 1 •• 6 e83 .ee . to .os .01 .o1 .oe 
1~1 1.ee .u . 54, ... 1 .fir .r:n ,ol .OT 
1M2 l..ee 1.19 .11 . &1 .ot .o9 .02 . 08 
. 
1~ 2. 06 1.1a .f8 .68 .10 .11 . oa .oe 
1~ 2.« le43 ell t67 .ot .1a .02 .10 
1M$ 1.61 1 ••• 1.02 .78 .10 .u .oa .1o 
1166 a.a1 1 ••• 1.11 .ea .18 .u .10 
._., 1.10 •• .a7 .. , tll .as ,Ol .<rt 
11 9891 
16 
TabS. 6. Val ue ot poult17 ra'i<D i"etu1,.4 'o prod11M _. 40H!l eep, 
lNe.lMI 





Softtoh I aoe11«Mou.a 
I I • tMd 
c:l2!1U"I dol.!:!!:• 4ol4r• 4olbn 
1929 .182 a009 •. 0&8 .ooo 
19:$0 .11.9 .oes eOlf .c:>otl 
1{?31 . oG? .osa .~9 .oos 
1932 .oe? . 061 .~2 .0011. 
1983 . 096 . 06S . ase . 004 
1934 .1~ . oua . Ole .ooa 
19S6 ,l.u .oe1 . 041 . OM 
1938 .ue . 061 · <?51 . coo 
1~~7 .1~ . 0?2 .osa . oo3 
1930 .086 . OM ·037 . 004 
1930 .. 0$7 . 0$8 .osa .006 
1940 .112 . 064 . a&s .oos 
1941 .11? .010 . e»2 . 005 
1942 ·lola .oa~ . 05S . 006 
1~$ .165 .oso .069 . 001 
19M ·116 .. 1os . 066 . 00"1 
litij .1~2 . 110 . 016 . 001 
1948 .an .1aa . 092 . 001 
... ~. . 129 . 01$ .oa1 . 005 
16 
Co" ot tAbor 
.. .............. -. _ __ ' 
'l'he ooat ot labor •• the aeooad _, l po.-nt tt•m in ttu. o•et ot 
~U~Siit; •M•• It aJIOQ1&Vct 'to D &ftft!e tt 16.8 ,.rcret ot tbtt total oM\a 
dviltG tn 18 ,_..-. ot ttut at'Qdy• 
Pftc t¥ 182&-1111 an4 1M6 a·tudt••- tbe ~~nne• t.bor ..-,uiNtatta •• 
a'"~ed to be 1.a !Daft bow-a per hen. 1tnpel4 f"ud.ly bbot11 OPJtatora 
labor • a:l4 hll'e4 labor wre all 1no1Uil•d. Tl\1• tiM lnolud" tbe ti.me ot 
dotng a.l1 ttt. UID 4iteftly UI001ate4 witb the o._.. ot thl 1~ tl.ock 
and the Pl'Qtuot1GD ot •u• alM! al~ tM M1'kn1ns or •cs• up to thfJ ts.. 
t~y left ·~ ~"aalon ot the prorduoeJI'• When ohllct 1abor 'ft1J u•d • l~ 
•• ootm~l1itd to -.r1 equ1n1ente 6tl.4 ta 1D.Ol\lde4. 
!fba oo•t ot la'boJ>. •• ropol't«t lD "\b• 192 i-19al nuq ,attd tlle 106.1 
at~._. .. oepte4 aa tb• ba•1• toto 4-'•tlllSD.t:A& labor oon•• lh&,..,oh aa 
tMiae ;wo atuctl•• lrldtoatu t~-r. wu ao appal'e1f olwsge &11 the le.bcW , ._ 
4-ul••••- 1.6 h•n per ben wu ""pte4 •• th• labor requii"Uln' tO%' ~a. 
,._,, be-..n 1111 &M lMI. !hAt , .... u.tq hovly ftC• ,.-. to• adult UbW 
tor uoh ,eat •• appll.el1 to tbS.a ooa•tant ~o olJtaln the labor oon. 
The J)l'n'all.las bovly ~ ~taw to,. ... Oh ,..,. •• a.te~ct '1 llnbc 
the ...-.l"age a1mual ,.,. labor -s• J'&'ha OODpllitCS tor 'O'tah \)y tlW INI"Qu ot 
.A$1'1cult~1 BoGD.Oild.OI (App«ncU.a table a}. tb••• r•te• ..... <lamp& ... 11'111h 
tbf Alul.t• Of WS• rat• M&rin!il ~Utt.4 b)' th• a.t•ttliOD s.tv'i• .f.n the ftllh 
ataOe 1M2, _.with ""'£• ,..tea .reponed 1rJ. tatrl .aterprlte coat nudi•• ooe-
duo'ed by the De,PU't~' ot .&grtcu1tura1 t·oonolllot tor YW1oa )'HJ'a •lue 1i2D. 
j 
The ~a\l ot .tpoicultural t~oa.odoa a"MR&e .us-..1 ~· ta1* pet" day, ritboqt 
bftl"41 1fU •••um.ed to be un '"*»"*•nqtb·• ot _the olea• 0t labor"-"*"~,_ 
~. Tbi.• 4allf' nt• w• CS1•W.04 br a ni:M•bour clay w dewr~ tM· 
bau.rl7 "«• rate. t'h• hovlt ft$e n:t• tbu1 o011p&tl4 w• o~lteel wlth data 
:ttoa tbe other 1nroe1 ot mtoratt.oa a!14 ...... rowa4 to w ""*7' eetlll'ta' 
with the r.~• Sa the a~uAt•• ocm&lot•d •' veriw• tiM• dur~ thl•· ~1"1 .. 
ot~--. 
18 
AoooriSDc to~ ltlt-1011 nwty. loft ot labor ....te4 to 18.1 .,. .... 
oent or the total ex,_.., ptr he: •• oo•p•u•• '• 11.1 .,...._._ tit lMe. ,,. 
ooat ot li'or ~ftpptd to •• low aa 10 MIRa JNt'" lieD Sa 1111. rr.. 1M1 '• 
19&6 lab~ oona 1nore'"ct n.p141y GAl by 1M8 ..,. t~ hl~elt tor ~ et\1117 
_. t• 9f per ba. tD o_,..tne the oon ot labor )"'t.r b7 Pal" • tM~ 11 aa 
•&tru.ly wide '"rtatl.e, b\lt .men .-.duoe4 to • perot~nt ot ,,_ ~ota1 txpea,.,, 
tlw ratio ot ooat ot labor to total •spn,N 1• ,.latiwl7 ~. 
'fJh«1 the "peue or labor wu •xpre••" aa a ooat per 4GPn ega, tlMt 
perage tor the atucty •• t • 0&1 Pll" 4o&ell with a n~o"-tatlOil ~~ t .OJI ta 
1988 to $.068 111 1N8• 
Flook Dtt,pno'-'loa 
the thift •3cw f.tea ot total •PD•• 11 tloot dep ... eiatt.e. F• ~ 
l8 7'&n. o0ftft4 b7 tilia ttu4y i' IIJIOUD.•d te 18.6 J)llro•' ot the total aftft&e 
expenM per hell• 
Depno!atla ... 1 ... tn. thl'M 10\11".... ).. that wblob nnlta r ... 
death lOa• ot h•u. a. that .-bleb an ... n-. ••l:LJ.q ••11 hen• tO¥' l.oar 
prtoe• ~ their laftlltOI'J' ..-.lue • d4 a. the 4eo1ble til ffi\te ot baa 
kePt~· 
tn Order to 4toel'taizl th• deprwo iatlGil tor eaoh ,...,. tbit t'ollOwlD& 
FOOec5U1W wae a4opted • 
DeP"olattca pt1"' hen •• OOIIplt.d • a ,..u baait• Izla,_. •• 1' la 
ouna:ary tor.,, produ.re to add pull~a to tM lqinc tloak b the tall 
of •oh 7••• tb• YMF tor oaloUlatbf: ci•P"olatloa pt.r henwaa .n tNa 
cme S.pt-.r to tM tollowln& hp-\Uibe~•, 
J. tloOit ot 1000 bal at the btt4Snnh•c ot •••• year· ••· •••U~~M• Th11 
tloOk •• aaaua4 to oCIIlll-' ot ~0 .,.roe~ pall.ete IIDd •o peroent bnl tw 
MV'Y ,...... !h11 .... the\ eaeh ,.., la,er• cited .. wen oulled 4on -. 
a Silt -n." the o~r •• 40 pereent ot tlw becmnln(; aw:lber. The 
pe~oent de.th lqa tor eaoh yeu baaed oo the~. oa haM J8%1UU111 •• 
"pene4 by the B\ll"eau ot .6Crioultval ! ocoad.oa toJ> utah. waa appUe« to 
17 
t be beg!nnt.D.; ilrHnto17 nQab4t.... !he m&llbet' ot 4eatha thue o~aSPc! ,..,. 
dtnr1buted thro~bon the ,..... The baall tor tbia cl11tl'tbut10ft •• urt..C 
at by o•retu1lr aulyall:ls nl• ot.a reoonta 1rble.-. kll.-n death loea Md bMa 
reoorded for the •~ott. ,..,.. The c.Utterenoe betwun the maabe .. Wb1ob ,..,. 
ealoulaW to hav• c! S..cl and 40 peZOHnt ot ~cbmiJI.& 1nft!ltOJ7' ~•• ,..,.. 
aae:m-ct 'o haW· be•n eullec! eel tJ014 or ••'• clurtnc tt. ,..,.. Thoee oulle4 
were d.iftribQted through the ;ye&J" in a anMI" elld.l.u to the dUtr1Wt1e ot 
the death loa•••• 
In Ol'deJ' to ct.tend.ne the oo.t ot depr.ol.at1oa• ftl•• ... " aae1pe4 to 
all ttle l~:ra e. b~ at the bet;~ ot the,.. • .-. oDd ot year nhl•• wN 
p~4 em tbt lqva beld owr. aad a wlOI tor 0\lll beu at i2:hle or Mla 
(tab~ 8 ). Iu.AIIlDh . ... ~be be,l~ 1Dventol'7 nuaber or hen I ... , !le&Tlq 
•i&hted b7 p~.&llet•, and aleo ~oauae ptlleta .,.. norall7 worth ._.. at tM 
tiD t~ al"t add~ to tM tlOOk tbatl th•y •" after they ba'" 1a14 tor t. 
t~ ot the ,. ... -- •cc m~· .,.. \l8-l l7 hlP•~- tu nlue per layer 
-.t befs11m1D& ilmto'oi"J •• plaoect 20 :s-toell~ alHrft •• ..,."". Snwntol)' Tal• 
•• r.portecl by the Bveau ot .lcJ'1oul•ural loCir.lC.S.•• tor~ 
n.. •• ot 'be ,.u ftl\a ot th• l~n held onr •• pla.-ct ail 'tbit • .,.,._.. 
age t..l:lvent"oey 'Yalu~J aa reporW4 b1 the IUHau ot A&r1oul'Wral lSoCilCIIilcMI tor 
u~ 
Cull he11j ... ,.. aee\IMd to nigh&! pound• euh• nw Yalue •••S&ne4 ou11 
hena •• tbl ,.af'ly •••rtt• pii" per pouD4 pald tor oh1ok•• .. "pOi't.t ... 
pU' b.j the lhriau f4 .f.9'1o\lltural loOG.tea twa the •niatect "Wight ot 
&i't p0aD41 (Ap~aliz U.ble s ),, 
\ V 
T&bt.. Ge Dt.ta .a~ 1n calc\ll t~ epr-eoie.tic~ per hen. 19Zflolo19H 
aif:&G;i:;, 
··= a OlooirJ& '• 
~r .. m - mr ,... .. ~ • ~rocml Depree1• 
••!!Ventoryt ot a1nventt .. ~a death a ot &Ot la reraa at1on 
..,_ t value • eulle4y• ftlue Y loaa ot Y layera • carrie4 • =~ aor lmrn baa aot l~z.!t~t lal!rt oulW ' OYeJl • dollar• 4ollar• 4oll.U• rr.-u' eroea\ dol lara 
"ll129 a 97 .as •at lV f3 40 .a~ 
lvSO 1.06 .51 .a? 2l 39 40 .18 
19 l • at ... e10 22 38 40 .&a 
1932 .u .a1 .s:s 20 40 40 .sa 
l.~3a . ti5 ell ••G 20 40 40 e$1 
l\134 . 63 .sa 
-" 
18 •U 40 .aa 
1936 •'e .. , 
·'' 
20 40 '10 
·2· 
1~6 tM .,. 
·'" 
lO .• Q 60 .eo 
l~~'l 
·'' 
... .ea 18 tl •o •• a 
1938 .Ts ••• .Gl 20 f.O 410 ... o 
19:59 .sa 
·'' 
.ea 11 St •o .60 
l~O 
·'' 
... .ea 18 •z 60 ... 
l.i6l .1& ••a .ea ao '0 40 •• 1 -
lW2 .~ •• ef8 ao 40 40 .61 . 
1913 1.U .oa .es •a $8 -6() .se 
1~ 1.3'2 .ea 1.10 20 •o •o •. 11 
1~6 le3Z .os 1.10 iO · '0 •o .as 
19Ct6 1.38 •• 1.18 ao 4:0 to •• 
J:rc• .ee •" 
. .,. 20 f.O •o ,60 
AWra&• B • .a..&, prloe tor ••t ohlotene \U.e at pow:wll• 
t:mm.tory Yal\11 cat olduena c h&Dd .r.....,. 1. BeA.B. 
hi"MMlt 44Ja-\b. 1o•5 ot ~ ot he4 Jmu&r1 1, leA•E• 
l9e~S~Il 4ep,..oS.a·Uon Yal•• are ~akea ~ 1'boaa and Clancm nuq. 
10 
.Depno1atloa tor t bt •••u.« tlook n• oaloulate4 by 1\ibtraotq 
f'rQm the begban1q 1aftll.tory 't'alue• th• ftl• ot oull Mil• aad the nlu. 
ot hen• '-• held crnr at th• •n4 ot tbe J9&1'• Dep ... olatlon per hen_. 
the quotleat reeuU;ln& tro 4lvl41rlg the ewn,;• a~r ot !:lea tltto th• 
Mpreolat1oa per tlook. 
,.,. a.,.rap o.umbltr ot heu •• Ooap\lted b,y llttlDC up 11 armthly 
1nwntor1••• !be-.. 11l'fRtor1ee wre tcnaled aDd clh1.d•4 by 1a to &1T• 
tM a.-rap nu.llber ot Mna clurlne; "tbl r•a.r• ! lw awr-ce nUIIber or Mu 
wat 11& tor tho •lcht••n year aaaumed awrate• Inuauol'l. •• tbe •••u.4 
flook wae alway• ncluoe4 to •oo hen• by the t h1rte•t'b iaftl\tory • thiN 
•• ttot too aaaoh tlueuat10D ti'Oll thl• anrqe n~r ot heua . (Appl1)dls 
tabJ. I)• 
t h la •tho4 ot ct•tena1D1Jte 4epno1ation 1a noopta.a al beltsa routtb, 
~ fJhe 4epree1at1Cil eapenH ob11a1ne4 in t he 19&8 nudy and the ooltl 
UTiftC:l at ~7 \U aboq •thod .... 14•nt1oal at t .ee per hen. the 4•pre-
o1ation per bel l"D the 1ae..a1 fh~• aa! Clanon nport wu a'hut t .lo 
hlsher tbail obta1De4 'b7 thia -~oa.. fhS.a ooul4 be the reeult ot' tbt 
rep14ly 4eel~ ~1•• 4v1o& ~oM thr'M yeare. !he 4epreoiat1oD per 
Mil rw lnt. 1810. and 1831 u npol"tect ta th1e nwty 11 tbe opNotatlon 
..... pon-t 1D tlw fho•• aD4 Cl-on -''~d.J • !be 4epnotatlon Ptr ben tor 
tb& ,..,. 1911 to leta h\ol\1•1• l• t h• 4epreol_.lon oalolllated by the 
&bow •tho4. 
rlook 4ep,.ota•ion tolllliilecl 'hh• pmral prlee '-"el with the lGIIW 
•It oott per hn 4urU& tlw d4tJ*'•••t.on ,..~, ot 1831 to 1036. h'Gil 1061 
ti& 19&0 tMN ftl ll 4.~1alt• dM'"-M til ~ pi'Opor'tl.alil\tliat 4•pnCiatlOD. 
WU ot tM 'otal lOP• Duri.at th• .. tlw r ean 1' dropptd to --.nne-
of 1• pti"'•ut ot t b.e total •n• ru• nlatlvely low tlook ooet oan be 
MD®1l\e4 lor 'b;y tn. eoapant1Y• l v hl&h oon ot t.e4 d labor and * 
to 
relatiftly hf.lh Talu. ot oull. uu. thS.a hi&h ·.Uue ot o-Gl bela J'eoOit 
IU1ihi4 ~tlr ti'Oa the n.~le~ of ~r •••• au .. ~ .... 
bOt rat~ &1'14 •l*o tr. 1M nlatlwlJ h~ parobaa!q ,._.,. ot ,. 
O<tD~ {)\lbUo • 
ontl'bte4 eo.-. 
O..tbtad oo•t• lnolud• tau•• lrlt•Nn -.net hfvi!W4t CD the wt.,_ 
prt• ~·~ 04 ctepl'9oiaillc:D .n4 repalra ot tndUJ.tl&l all4 •~pam.t. 
&a~oh u w.l"b.u ••J'Iel .,. larply baNd cm J.Jrna~t • beta" the7 
oou:W. bi o~•a• '' •• ••••ar'1 to 4•~•...S.U. the ••1"114• ~t.n' 
.... ,...... 
~ S...•a.nt in 1D41 'WS.l4tqa -' •tu.J.pQtnt •• 4eteNW:lecl by 
ulltD$ the 1tiS.tl 'nl•• u oae b•" t-riad ll1ld ~ 1M8 'ftl'tWa tor PO'bh«<' 
-... Iaai'MIOb •• •• "•P<m44irl\l tol" th. 1M4 d\&41 had glvc 1960 Yalu•a 
t• S..41 ~Wl#c• .ucJ equi~\ AtO •hat highly b.tl$.b.4 -.,. nluea 
~BOb cllaton 1Jh• tl'UI plot'" ot in"Nn-.at • . -the lllt-Sl d •• lM·O 
m,_• "WIN oocm.•W by •PP~ ~ .aur.u ot .tartou.l,ura1 ~·• 
~11 ida •I Vtthe laa4 ftl lMh ''- 1160 ftlu.a ,.,.. appll.H to aU 
~~~,. .... 
!bit iJn~ iD. JOU1\f7 b'a1141Dc• 1•naee4 ben tl.U to t lt&O' 
P't be\ • l.6 ~ tr• teat to lMe (ta\t. T), thl• .t.nan.- •• 
~ ~l)' , ... iD;I'oee-.k m buil4izac•• '~, ........ -.IDly 
m bftwr -.ur taos.u•t••• 1-.4 hoppen. -a •*'•• -"•• l'he s.,.....a 
~ or 'buS.ldm,sa ~ ..-.- ot __.. but.lt• l.ll •qu1~nt wu ~117 
ottalt by 1_.1" t.rne~t ta equi~t. 
tM ~--"' ptr Mu. .l;a 104 .cte•.,.._4 II"Qil t.41 to t . l7 l'l'«a 
ltli \o le&e. !lila ,...,. .... 0111 't. ~W4 to'l' la.-.13" 'by a ol:ttmg* 
s.n ~- prao411MI wbteh bU NM&lftd ta i!Jul oe ot le• lail4 tw 
.'Y) 
table T. Imtatt2el'l\ per hen. 19!9oia1046 
I iQfi1lj I • t:\ :a I • • • I I 1hr' • ta4 t 'buU4l!cla ~if!!!! • Ohiettu t MlP2lle• I Total 1 r •• ... Q 
d.oll&PI 4ol~l dollar• doll.ra clollai'a dollan 
1920 •• 1 l•ll .).1 fN .16 8.3.1 
1930 ... 1.16 . .u •• l 411 e.ea 
1931 .ae 1 •• 1 .u .at .1a a.,, 
'19~2 .I, 1.60 ' .u ... ,.12 2t&l 
l$S3 .u letO .oe 
•'' 
.1~ a.aa 
19M .1& 1 ••• .oe .u .IS l·sY· 
19Z5 .10 1.60 .oe .es .11 a••• 
. l$S6 .lG l.&O .<» .ee .11 1.18 
lWT .lt) 1460 .ae 
·'' 
.eo z.Bf. 
1938 ·16 l.&o .oe .,. .1~ 8 .. 11 
l!l39 ·17 l.A .10 ~81 .14 !.a& 
),9(0 el7 1.1& .1o •TG .17 2.96 
1~1 el'l 1·'' .10 .Ta t1? 2.96 
1942 .17 1.80 .1o 
·" 
.2B a.zs 
19&3 .11 le80 elO 1.11 .as s.u 
iDM •11 h80 elO 1.11 · ·81 s.ae 
1945 •17 leiO •10 1.aa .2& a. e., 
191\8 
·1' 1.80 .lo 1 ••• . sc. 3t70 
Aft~ •11 1,11 ·11 .a a t19 z.M 
• slwn .... tloot. 
~ ftl• ot h .. .e4 tor 'bh P'U'PO• •• the •lue u u.e. tor 
the Hts""'"• ~GJ7 ftbM 1.n ~be tlotk UprMS&U-. 
!'h4t ilmJn.n'\ ill re..- at\4 nppl~• •• ooJ~PUt•4 br •••Ddnc .. 
_. ~1~7 ot te.a ....s •uwU•• aa hUMS eaoh ,_... n. .,.,.~,_. b. 
p-1a.l fa"• ,_.., to )'ftl' a841cna•• tor \he 41tlel'biM 1ll b W.l tn-.~ 
.a.t Whieh ......W ma •• 11 kl 1911 to t .M 1a ).IQ., 
!hi t~a1 inyen-.. ptr lwn -. ts.U 1a ltl~ Ud a.ws.a to 
ta.aa iii 1111 _. thlln SDe,.aNcl to ts.aa bl 1-NI d4 t11e b.~n poU. 
ot aU ta.?O la 1M8• !be 19&6 ftlut SA ao lMJ"e& .. ot 18 pero«1t tmtr 
tl» leatlioQ, awnc- lllfta~ per h«o.• n. lt.a ••lllltlw ~or 
~liD ta "- tft&l i#f9ri--' 1*1' tien wu ~ ru• fit . . bitD 
Whtob ~t.« ,.._ I .aa 1o 1016 •o t l.ae 1n lett. Proponloaal~ 
~be tl'**'•'l• h. tttMa _. eftD &"t.-1' "' "• PIOlaW ftl"iation wu 
1DU8b Je••• !be rae• lA w.l•• ot lals4, k1141Dca U4 equl.,.!dl •• ~ 
p.ct. 
lb4t ......... sma ..... ptl' ... t• ilhe 18 ,...... of tJaa -~ .. 
••·•· !be pqwn ,.not "bla lm'e.t•nt .... tn 1nl114bp Wblih n-
~tnt Be ~ ot the total. otbR iteM ... u.-. In ........ ot 
their~.,. •• ,.... ae pero.t. 1u4 e ,.....-.teet iDS applS..• 
8 ~*"'*" ua .. uls-= • ~-· ot , .... toUl. 
ti •naQ ot owrbMcl ·~• •re dlteta1M4 •• toUOiliJ 
, ... ..., ~ lnt-11 aJI4 ~ lt&e n\ldS.1 ~ SlldloaW that -... 
~ \o •• O& ,... he• !hla ...... 1lM4 tor ... ., ~· 
lll'Wne..- IaWren •• ·~- oa ~ '~1 law~ •• tbl n._ 
eras-.._.,.....,. . 
.£!!!_ .!£. lndH!Isl e_ epb I ,..,.. A ·~ ot \» U ... eiatlOD 
• 
a11i4 ~ OD ball41Jtcl .. •.S.JIID' tOP ltle-11 u4 1M8 lbft liD 111--.. 
ot t .oa 1.n '~ •n ,.. Mil .... ,..,., :IDaaMh •• ta ••• ,...,_ocl ~ 
I ' h 
II 
eon ~4 to appra~a:tate)J' 6 ~"•' ot 'btl -.lu ot 'bu1141n~ _. 
*qui~. 8\lOh • ... ~ •• appl&ct tot ewr:r ,_... !bla n1ie ba• a1to 
Me .. ln.~ b .-••• ,.~ •• 
t~ !M!l!!!'! COI'taa- fte ... 'tilOD. ot the obarc-a *4• · tr:~~ ~-. 
. . 
--·~ 4•.PNOlatle aa4 ,.,.s... ot 'builclb&• aD4 ~f.s-nt wu the -total 
. . 
cm»t'bMI •-on•• fbt ..... ",. ,on f.)f ow~ tor ~- 18 ~ or the 
~ •• t.- dh • n~..-·ton f'ro-:a t .H in -.u Mpn .. 10Jl. ~·!04 to 
. 
t .aa 111 1aw, 1.a w liAS• Onl"hM4 ~ ._... tolu..l thlt r;tunl 
p-!.M ltmtl fh• t .ll 1D 1811 to t.M b lt$1 ._.,.. th•7 HiilllDicS _.,11 
1918. In 1118 OYWbftd ebarp• 'betu '• • ......, .. aact ttl.,- haft 1"1Ma 
ni&4t1y to lHC e.n tbt7 _.. t.al or I Plft&' a\Oft .. ltlt oont 
(! .. bt. a). 
..\.1!!!!'! C'*". 
m.ao.~ou ..,.... ~ 1fo &D .... nc-. ot a.o pt ...... ot ~ . 
"*1{~• per ben te ~- l8 J"P• ot tbt mad7• !be•• ~apnM• 1-. · 
o1Ufl•· .U .,_,. ... •ot too1114ttcJ li'IJIIet" t~, lAbor, tloek 4•,.eutt·os. 
m1 ~ toat•• &tl~ are tueh 111•• •• littiltl'a U.&J*t. biUltq 
~·· an• aa4 trwak ~·• 114~ • ...UrlMI')' ualda.n.(M, Qid.s.eS. 
aud 41et.ntt.--a. t11t..r• aD4 tl..-11•• ~ .. 
!he' ~u..o. -.u.• .. nporte4 b .... 181&.11 --~ad ,. 
ll&e M4t1iv• ue4 u t;bt bU1• tor ••~ Val .UO•U.u•O. _. 
,_.,, boa l•Wl to liH., ,.._ lt.M wr• lAtft · nJ.attw~ --~· 
fbi •• of litter -· uj .... to .... ,., ooaton.-'h .,.. r;~ -1-
J.nil ;,....,h Q lt h ~IDai'Uy a l>JWP'Ofl-* ot ti&J'ioultuftl Pf'Od-'W. 
fbj ~··• -.. _. ..-~ tt.et• s.n _. l.&twr ,....... .. 
iba-t i4 ~ .u..u...- ~~··• ,._ .. ""* .-.....-. .,Hn,kllt 
----------------------
tulM •• <>Mrbe.atl ooata per b.en• ltze..lMe 
• • t 1'Pi•• l'bl .! Otal 
om'• otntl ~· } I §I 1sb: 
19ta-11 16 • 8 ' 28 
1-HI 11 • e 28 
l~a& ll 4 a a• 
19M u • 8 •• 
19.86 u • I u 
1NO 1• • • 18 
181? 1' • 8 18 
ltH .· 14 • B ~· 
1939 14 • $ 8.'1 




1M! 11 , 10 &0 
liN! 17 •• 10 s1 
11K 18 • 10 # 
l9l6 18 4 10 u 
10&4 18 • 10 II 
I d . . I I ' I II 1 J . . . 7 'F 
I%l4lw!ea bftnue • N»-irt. ID4 4epreolat1CD Ob 'buU4trJ&• *04 -~~ 
at s ptJ>OD~ ot .... · 
. . ' 
o~ Wl't:ll lMO. ~t that ._,_ .... ot 'he •11 •iirftiDc ~t.1 .....,. 
gall to- obarc• ,. tlllwa .. t~t.. fhla ,, .. eon •~08 ptt' .... m the 
1966 ~\lily. fbe orcaR1~1oaa ohe.P'q tor ttUel"&& a.Dd tlata were azo)l.lfti 
Szl& a~ 60 per.-t ot ~ 00....01&1 ecs• lD ,._ .... , the raton \hi a 
o~ _. appl.S.4 tNa tM tt. tbi7 begm 'o ehup the pi'04uoen ~ 
11~ vn.~ _,. .. , .-&lolOiia &114 other u .. tor 4....._ .s ~ 
.en oo~l ban aleo manaMA a!nw ltdiO. the .. ,._., haW bMn 
Obeo:a.t Yi~ ..-. ... ·~ 4M h\lltq ~;art.n natt •• al•o t~l:it 111m 
ot poultry arbt,. orpllU&ttau. 
the a~• .Uoell&uo~ fiXPID .. tor the 18 ,. ... ._. t al96 wttb ~ 
f'l1»\U&1JlOA hoa t •lt in t!ae depNallor& period of l8U.lt16 t1) • • 18 in 
19H (Table t ). 
total~--~ 
fetal poea bpenM u ''- a\DIIIIttOD ot tt. tnale.t ot ~. 
l&boii', tloot "pl&e.-!d, _..._lod dill alaowllaneou ·~•· !hOM tn. 
.. 
ol.U4a all~. eona ot pro4QolJIC eu•• 
'tbe total GPIDHI he biDf'II&IM h'oa ta.u lJ1 lRO to 06 .. 1 b 
, 
1M8. (Table 10)• 'JYea tho~ total • .,_.., tlliO'hate4 _. tollcMM tQ 
~ JWl" la.,.l1 tti.e .nnll ~- hal bee tCNU4 S...-..4 •••• 
nu --. t.a laJP17 aooo.-c t'OI" b7 tbe 1M..aa.H4 ..-ant o1 8N t_. 
~r hej tbo(i&h ••" •• alao -. blorh• ln .ta .. u.ueou • .,. .... 
HCANfW it all IZJ*l•l WN a4jufte4 tor oMft&e• 1Jl tile ~n.l pri .. 
leftl moat ot tM ba_.... would be elialaatM. 
ma.tle 1lbe aw.-.p npeue _. ta.ll to; tbe 11 ,..,.., the,. WJ"e U 
,_.,.. whc , .. ton wa• lan than --~·· '!w ,.ara troa ltll to 1MI 
hAtl4 an ~· ·~ ot t•••a wh1ob hee:t'U.y wtchta tb8 ~·· b-
1*1•• 4HI"tPec! rapl.41y WS.th ~hi cteoU.Dlac P'loe lnal ,.._ 1919 to 
1~• Fr• lUI to ltr'T tMn aa a &ftdal rl" Sa the total n~• 
'• 
"Z •t 
table e. :taaoe~ 0Ht1 ~r blta .. 192·9-lMI 
I • • ftufLi aldo
1
oCiiee hi 4 
... Ll'"er I Li§b' ! •• a P!l' lq: heae oth ... • ( • ~· .. ~. e.nt• .. nt. CMmta 
1919 • 1 a e a 14 
itao 6 1 a I a 11 
l9Sl a 1 I I • 18 .. 
lMI I 1 2 I I 1' 
lUI I 1 a I I u 
19M a 1 a a I 14 
1911 
' 
1 I I I 11 
ltaa • 1 2 I I 11 
1Uf 8 1 • I a lt 
1918 I 1 1 • I lt 
1939 & 1 2 & • lf 
lMO 6 l a I e 11 
tMl e 2 a 5 11 •• 
lila 8 I 2 I u ze 
lMI e I 2 6 12 21 
19M e I • I 12 17 
1Mt e 
' 
a 6 11 ., 
lMI I I e I u 18 
I? ~1 
'l'!ablo 1~ total e~pneee per hen, l92g.;,.1Q6e 
... Ill •• I 
--11 I U Pi: •' -.-*I 
'£ot:! I I I OO.K • 
' • rear ' he4 • lAbor U"t!4C~M1 ON~~! aWS."etla•oq• coat• E; 
iS ollt.J"-. 4ollne 4oU.art 4ollare ciolb.-e do1).ar8 
- -
l9Z9 l.$'1 ttl& t:6S ~81 ~16 a .. ss 
19~0 1.es .to 
•'' 
.e, ~16 ~~·6 
1$31 1.as 
••• .62 .ee ,1a a,,, 
1SS~ 1.01 .a. _.ss .a• -.14 a.og 
195$ l•lT .ao 
·•1 .l. .u t.1t 
1934 1.80 ••• .as ... .14 e.el 
l&Mi 1.48 
••• 
.28 .u .1& •••• 
19S$ 1·61 .ae .• eo .as • 1& •• 81 
lS)S'i 1.?8 
••• ••• .u •16 ~11 
19M 1.1, .... . 40 .zs .ta a.u 
19Sg 1.1.82 .~a .. so .27 .11 a.sa 
1~0 1.46 •• a . 46 .as .. e1 a.aa 
19-U 1•68 .so . ·•'l .28 .2G s.oo 








·'l . .. .3? •• GO 
1016 3.61 .so .ea .u .2? .. .,,
lt).!fl a.a1 .~ 
·" 
.at .as o.•• 
A~· l.YO eM •10 -aa • 19 
•••• 
ll 
rotlMC:t bY' a prODfNDM4 ctrop ln 1ft8. !'hi• 4J"Op •• 4• prsart~ to 
~ W.Sniaa ,.. .... ~ 1'$1 OON II\ \h&1l ts..J •H tt.sa. ~ 19M 
oo•• b&.w n-411y tu,.a..ct. ny 1Me t.tal ftpln•• ~Mi •" .n 
•t. bSch fit t&.,J per biD. rna l8U 'o 1Mt _._,.. •• u 1_,.... ot 
116 ~ til to\al exp~~&"l• 
A bN&Jidac or 1M ~ ~n• per he -.- t.-.l o<Jril ~Jilc 
~o au .. ~.,.. ot 11•70 • 61 ~. labv t .M Cll' 18.8 peroeiitl• tl4ok 
ftl'Sa-.nt t.eo or u.e psr~, owwhla« a.ae or a.T ~Mat .- .,_.,_. 
~ t .l8 or t.t J~n•t et ~» tnal• 
Thli'• •• .-.14 .. 'ble 'tU'i&'tlan 1A tiMt ,. ..... .,. Sae,.._ ot !,:o.i. 
«l't'~ ~- tts••• I'N1I la& to lMI t ... 00~1 ~ • pwoat. 
l&bfW 116 peW"'tmt• tlook "Pk•••ns aa ,...__.., ml••ll••_. ?& .Ptl'~ 
IMi4 c;v.,rhHd Olll)' I ,_te,. 'Ibn iht. ftri.a'l• 11 ... ..._... u ~of 
t» toal.,.nt~ea,_ V. JII'Oporilai:aal...,.!atlc la r~ oouUitn.bl;y. 
llhl& th11 ~1ou1ar tr'CIUpl:fts Of oon• lllciilte a ooulct•rabla tiloreu. cn.r 
thit bt.• perid of lftt-ll, t ... ~Nenta,ge w.-. ... h nlatt.Oc to 'k$1 
..,_ .. hU -.~tw • ·~ nla'tilcuhlp troa oae ,_.. to ibt 1WD 
(1~· l). 
1*1 411:1H'U•• per 4oaa wre o'*a1Md b7 4lri4btc tt. total •xPJnM8 
Jli'- hen by tM AD'ber ot do.- •u:• proctu"' per MD• 'tbe ~· e~Kpeue 
per llOHri ....... t .. ~ ·~ ,_.,.. ot tlw ~. bpmiee prtJr 
USiD flWr'U&W ma • 1• ot 1.111 iii 1tal 'o l •a• 1.a lMG. 'the aal)'aU 
ot lDai~ 1-.. ot \et&l .sp~~n•• _,.. •••ntlaU;r ,._ -- u em a pv 
- bUJ.a. ·- •lJ&h' .. 1atl0il aut• m• par to ,..,. ........ Qt the 
4lthl ee. lA 'bl ~obl a.-r 01 eu• JJI04'\IM4• 
1-i 
Dollars 
-- Total Costs 
5.00 
L J Labor 
4.00 r::::J Depreciation per hen 





1IOUU l. TOTAL EXPENSES PER HEN , UTAH, 1929-1946 
• ; i : ' · ~'. :-a ·.tt i ii" .· .1. f g, i ;;t~ ·ii. l li' ~ ' 
cf' Oi 1it. B. J .f. o . . -· · . . · · , f ~ ts. 1 i 
' . •. . . ~ ~:a. .. :::r. ·~· .~. :jf. ·a ..- :. .~s ·. :! -~·. · ~. · . .tt.  ~ .. ~ ·. :·CAl·. . . ... . ..t.t. 1' .. · ·~. es.· . .,. 
. • :§; • ¥ ~ ·~ ·. ' , ' ·.s:- ' · I~ ,..., ( 'l ' ·• (.'{ .• ... j i Jr 'i ': I i ' ·~ '( i I 's i j .tl· ! I I 'j f a i 
• :l ' .- l. .. J 1 ..' = '1. ·•. 1· . ' .. . .. . ,f 1 l " • :t .( 8 , • ~ ~ • . . ~ . ' I u ~ _- ~ . . 
ll. •. !. f. i ~. .: .fl ·~.. £ .,. ;r. • . .• l : 1B ,1··. ~ • !i II' 
. f - l - . I f:. . .., ~ I s I i ;. ,. ~ ·s j r i i ! ! .~ I ~ ·'" : l i ; : .. 1 I : 11 f f ! :r 
• J·. ·.• •. · a• i· .f. ..fit D .~ ~ r ·1.. ; . ~ . •. . ,: • .~.. f ,...· ~. . 0 8. • . .., , • . -. v I 2 • ·:. • 8 'I: o !. 
.. ~. r 1 · : t '9 1 l il .. . ~ 'f ·i :1 1 ·J l ·. t .. iiiJ;: · lfif;l:ll!l·i ·r .~!r! 
s: . !>!.. 1 il .. ! '". ~ }2. 'I l . i f .i :l:r II .;· ~ '!I t f If ~ t ~~~ II ":. .. ;.;,. f li II~! ; .. ! .... - li 1 1 ! .. ~J ....... fi~: ~·afj; 1~;1, i=i:IJ!ii~ 
i _ t. ! i !l i C. I I : 1: ~ 1 r i l. . 'i ' r i' 
- ! r .. . . ct., # . o i J! f ! ·~ • i i i l f r r ·.f ! ! 1 1 i • .. .: .,. • I. :. ,8: ~ ' 1 I 5. Q I :U . . ~. 8 .! 8 ; l ,( .i ~~ ~~.- ~ .. •!~~" l,t:;fi ' f~ .• a ., _., . :.·- ~ ·.1· 1. 
cr r o .; · ! lt J ""· . .- ' · ~• c :& · f Q c 'l :. a 1 ... . · i ~~ :I : 1~- ~f '4 · · • .• r i , r :. e .. 
I . Sl • • 
... 
'8- rq f 
f. ~ ! 





0 'I' . ,_ 
l '! ; 




3 ~ : , 






•. I f ~ ! .! 
at•~ • ...-. MrS.• OD ~1C!D per h-. aid aa thl n~ ot hma 
o:c1 ~ Januaty 1 tor eaoh 7ear ot tht. nu47• A ..,....,*= fit -tba n.np 
1liJiabfw ot •as• ,....., per be ~ oa 'M b*thmtll l.li'HA~oey rt~ ot 
b*la 'dtb the n...- ot •w ~"'*' ,.r * buM oa the ·~ nUIJibe:l'-
ot l*il 4'itblc t.b• ,._.. ''"' • "'~1o tor ,._ 1•._11 .-rlo4 ot 110.1. 
• folt ih 1Mo.td J(lr:lo4 UO.t, !tbel"tttore ba..U u t~ nttoa .. ,. 
~tS.O.U7 la.t.oal, they w" -.pplJH a tM Bute•u ot .lp-loultltttl 
~· --.:r ot •• pr~ te~" htil bUN on thll b.lllbet' ot b4llul ~ 
ban4 lan'*l' 1 lfSI' \ht 1MA 1vaa t:o ltlt •o eoa."" ~hlt •rie• ~ P"-"!'. 
4ii"Ott;on per birl baael OJl tbe aft~ n-.r •t • •• 
~ ~ J"MS••l& per be _, 1&f •"•# IW u.oo dot«l hli' ._ 
1& ~· Oi 1lbrl -'11111 (tabJ. 11)• '!heft ... • 1Viaticm frc\'AI a 1• ot 
i.e •a- is\ 1111 io • hlab ot 116 -a• l1l '"'• 
...... ~! tw !II! 
'fiT ttia U"-11 .hulwt ~ra #IOola~l•i. I. A"NftCe pria•a pd4 b,r 
Oft~ Bag ,.,. ..... ~ ... atha ..... ,... ·-- , .. lr o~u-~ton Srt 
1911• 04 •• Aftt'*P trt•• "oebW b7 the Pl'od.U.I'I tor ea• Mob,._. 
u "~ by ~t:.l B..._. •t .AgrloU11Jural IOcaoeoa. 1'1W• 'tllrH •tte• 
ot p-1-. .. .., "" taterq ~ ..- t• _....., ,.u. aD4 •lao ~ olo .. 
to tO. ·~· friN• J'Wpon.l !a 'fl._ lft"8-Q aJil 1MI *h41H~ 
ra. ~ pPl• .-.s.m p.r •.- tcP tlU.uaw .tNa t.16 lD 
uti to I.U 1Jl1tU (!abl• 11)• a. .. tpta 1"4tP bell tluet•W .&om. 
ti.S'7 1n tna u ta.e? m lMI. tt.. 1e ,._. .. .,.rq. &l'Od ,..~. -.N 
.,. . . ..... ,.. ... 11 .... 1 .. 8 .. ~ hflb. 
• 
Table 11.- llt1JrJlMt_. 1 p!"1co. cuf "V!\l'Wt ot tt&• pt"och.tcad ~~· het 191~\Mi 
.... ... ( 
:t.'tilli:l" of- ", iiUdl:t;of .t'a~Ce • 
' 
• 
!'eN"" " . •tSs.- pr hen, ~. , «o ... l! l!~ . hen , 
' 
f!!: 4;0 .. I 
• I 1 •• F-=-r a umber .. . " ~ .... 
192~ 161 11,r61 10 34171 
l9SO 161 13~?8 It 3.~1 . 
19!1 1K 12.83 ao 2.A 
, ()1!'1!' 
• ..,ww uo 11.67 l$ lie? 
19!3 Ul 1a.11 16 l.ii 
11)M. 111 1Z.66 18 z.2e 
1036 16t 1$.1.6 ., S.l& 
19SG ue 11•00 22 1•&6 
193, 160 11.11 II ••• 
l!JZS 180 1~.ss a a J.07 
1.939 1&1 llt18 ao 1.61 
).S~O 18S llttl 18 1.4.6 
1~1 u~ u.,u II a.a1 
1~ '161 u.a n 1.43 
l£id3 119 18.16 •o 8.50 
liM4 160 ts.es aT 6.11 
19115 1., 18,68 '2 6.10 
11'146 1M UM 4S 5.81 
• 
... ,, • q j . • .- 18 • I I l I W • 1 
:IJ."f'e .-.ee liV 11.1 •••• s.so 
« ... s ........... Ia-- .... ,,.. ,... - I.e, ........ ., .. 
lltW ... ... 'ft\u •1• ..,_._.. ~ 1 ,...- ., -.. ..-~. 
~ 
- _ ... ~ -·· • ·~tad an ... ot »*-be .u• .. 
nit ... ..... 
ltl C<Sf 01' J!IOWCliO 1001 
.. ._ ....... ot ~-s.c ....... d•t•r=sllaH bJ ",..,... 
ll'(: 1.-l~• ""1P'• troa c,ro.a --'•• Groa• eoa • tnel~ aU. 
d ~ '- 4l.U.C ed al• .,_. t -'hw !U•• an '" -.n1 
th• -..al~ ~-.... ,. ti\tll eu• .... eub\nn.d tro ,,. ,.. ...... 
!II ._.. 11• ~alD ~- ••' ot pro4u0ba \M •a•• 
tblt ... ftC• .-. eon ot ~~ tiC&• t• ~ elcht•• paft ot 
., •• . .... ,_ ••.- • • n&.n ...... 11 ,._,. 1rbb ~· eo.t 
'o .au. tc ltlt a-. ·•• • m-e~lr.~.-6 ~rop tn ooete to 1•180 ' r cl01• 
Uh _. 4-. pr1Jarll7 • the !De•• ,... .... ._. atuoe lh oone ... 
. . 
at•a411y blorea•4• By lMI thl tot~ •.t or pr04l\&o1nc •w J"each..S 
u aU time hip of t .aM per 4oae (!able U). 
A bre&ldCND ot ~· &wrac- oo.t of' pro4uo1q • close 4ft£• tor the 18 
,...r• or tM at\llly ahon· t..ct at t .129 or IS penut • labor .O&l or lt.S 
pei'CMnt. tlook replaN»nt t .oas 01' 16.6 peroent. OYeJ"hea4 t .oal or e.e 
pei"C«<.t ud sdao&llt.nooua t -.016 or 8 percent ot thtt &roaa oo•t ot pr04uotn& 
a 4oeen •u• . {'lal)!. 11). Thil Dl. total c .-o .. OOft of . .... wh1oh 
mutt han an oft .. t ot. t .ooa 4edtaotod t~ miaoellaneO\Ia NMipt' t o &1W a 
Qit oon or pi'Oduelnc • • . ... a per doaen. tho" t.~ & •llcht 'ft1"1at1ou 
in tt. .. po~qa f i&VOI U ~ to the p.r MD ~· ~-- ot 
t.t. ririti.Uoa in eu JI'04llnlon troo. ,..,. to ,_,.. 
lift mua• 
'fh• •• "t\ll'ld _.., ha aN ilbe M'Wml aftv all ••1*1•••, tnol~ 
the Ya~• ot tt. oJira•or• ts.. im4 uap~.lcl tu117 labor ar• .~ .... _. tna 
t~a1 ""1J'•• :ta •••-~~sac an tnllrDa tor tM nul7. two .-,. • .,. 
11ekelta 1. Vl ... llaaaoua " .. 11"• were n\ttJI'Utec\ ti'Ul lf'O'* ••-'•• the 
ft•SAual ft~Mdl .Det OOR ot pi'Ocl•iDc ."1• l. • • ._ odtil .,.. 'hf1l 
~·· trow. nuiptla In• eu•• ,. ·-tn••r ,, _, ron~ .. protl'· 
Of' loaa ~ Milt !1111 •1oulat1GG glftl •I'Mit to ,,._. he 1W ~ .s,..,. 
o.U..OU. nlul a produooa •• n11 •• the ftlue ot tllllt tm• llhe Jll"'''" 
cluoe4 (table w ,) <rtF• a). 
&1 .malyall of tile Dft ,..tuma tor eg pro4Uo1110D lt~Ueat.a theN -· 
1!110h _,... JI'Oflt p1" be whla fM4 ~ labor_.OORI ..... blth• !bll .t\lcty 
ocmaietutlJ .u.. pJ"Otltl •bern &YeNp brbc 1lhe,...... ~ teM rrt ... 
...,. hlth. Wi'h , ... •oeptaJ.e ot 191?. inry :r•ar wbn. labw oolit ill no••• 
o.t t .60 lW' heD1 thl.-. .a alao a pro.tlt. JD ' ot tt. lO ,..,.. Wbt111 labor 
Sroaa I , ltus ... u::= .. I 
*" 
4 
' tear a 
Ct 
eeata J4 -I • ..... ~e· t .... D 
4ell&r• dollar• 4~1lara 
1919 ., ... . ... ,lot 
198(): . aa1 ~~:811 ~~ 
1931 ·llt .tlt . 81 
1932 ' •11i .002 .1n 71 
190 .lf8 .002 .116 fl 
~U4 . .,lea ,DO£ .180 '~' 
'l936 .188 .ooa .188 1T 
1.984 . •216 .-ooa . ll.4 09 
1917 .2as ,.0()2 .ISl 86 
,_ .. 
' .s.n .ooa .18$ 
" 
'1918 .aoa .oos .toa 
" 
1M-0 . .118 .ooa ·•u~, at 
·lM1 • aae .oos .228 • 
·1911 . .a,, tOOl .170 lU 
1811 .188 .oo.. ••• ua 
liM . .an -.00& .aaa 1$8 
teu . .aao .co. .Me Ul 
tMe .aee ,eo& .~K 
.!!! 
-- ... I t ? . I • F j 
AW._. •HI .ooa , .. a<~J ).00 
<r•bl.e lZ. GJ'oal ·~· ot prcd'U4mc a. cloaea. •s&•• oaob JO&r• 19l.,..O. 
-
1 l f 
-·u I .• 1 I I .... ·w&&- ·,· .. I :ac ' ---\**ioU:! i J I 
. Year i Poo4 
·-
Labor aregl&eement' o.r~rhea:S alo'it.eollceo~ l coa1:a ; lftll l .... t I I • 1 t - _$ lU Iii &'iiiJ. F .......... 
i'!oll•ra 4o1lan 4ollara doll•~• dollate dolle.r• 
1929 ~l$1 .OM .• ou .oat .ou 
"'" 
l930 
-ua .ot, .06? .oao .011 .zn 
1931 .091 .oaa ,Ole .0!0 -.01~ .au 
l$32 . 007 .0!8 .031 .022 ,012 .1'19 
'19$3 -~ .oa& .oae .oao ,Qll ·11& 
lOU .. 108 .-0!8 .02! .018 •011 •182 
1938 tlll .oa, -.020 .018 tOll .168 
1S36 .ne ,0$0 •03& .uo tOll .118 
193'1 .1u .OM •OM .oao .ota .an 
1938 .-091 .oat .oso .ozo .01e .189 
10~9 .m .oas tO&O .oe1 .01 .. -.108 
1640 .lll .osa .osa .012 -.Ol6 .118 
1941 .u1 .oaa .031 .<l21 .o1.e .zz.e 
l913 .148 .016 .038 .02-2 .oao •. 274 
194$ .1:05 .061 .. aaa .01 • .020 .aoe 
1944 •11? .oet .061 eOJ3 .ozo .us 
1068 tl9a .06& .O&e .oM .. oao .sso 
1~6 t236 .oee . OliO .oaa .oa1 .a98 
~- t~129 .Oll w0$8 • oal. aOl«> ..... 
a llHit , .... ., . I I l PI - ."t"*JI 
· ·= .... 





4 . 00 
3 . 00 
2 . 00 
1.00 
.oo 
Receipts f rom eggs 
Total expenses 




eoata wre lHa ,._. t.IO Jll" bea theN wro no protlta. 
fte 11 ,..,. ..... ,.. •• a ... ,... t.aa -per hll u4 ta.. J'UP •• 
ftito. a le• ot I•A 1a lMO tea protl' ot llatO iD lMie !a "• .... ~ 
lOSO'a D4 1a lilt .a lt&O lt •• .4lttlt\ll11 to aD U7 s;w*tlt. !he 
ptOtlta per Mn hAW 4etlD1Wl.y been a•ooS.'tleil 11'1th rwlD& agri.8'tlt1ral 
Jll'leNti ~ the twft WelTe yeara, liiWO• J~rl•a wn el ........ 
oltDS.ns Cll' wre •' a lw J.wl. In anen ot ,,. .. ,_... 11beN· •• a 
4etbtlte 1 ... tNa •u rrotuet1CIIle Loa•• oeo_..... in ltJ1, ltll, UA, 
191&, 1911• 1ht aD4 lNo. tn uae a aubncttal protlt •• ..te, ~ 
ca~ bMauee ~.,.. •• a vop ot t•ae a h..,..._Jcb, Sa toH oona ms 
u ~- ot 1•01 ,. ...... Ill ~ pl"l" of 'IJh u the ,_.._..1 leftl 
f/1 pftija _. lowe!' ia 1• 1rbu b. 1817, ~ hlp. Jl'leM tw •a• -.y 
bit .--.. • haYe ..._1.._ In• ,_ .. lle:r ~NJPlf ot •a• 111d.eli ill -v.tll 
naul.W tPia the t.av 1 ... a ••••• • penal.,.._ s.a 111''1. JD lMO 
~ po\111IJ7liiH. • .,.n-o.~ ~betr liNt 'QilJfttl1lable ,_.. ot tile lt'tMilJ't 
,._1M1 1ilo lt61 • nat.Dc prloe 1 ..... 1 ao 4ou~ Satl'*'oe4 41h• .,Otlu 
_.. hall •a proctunt.o• I)QJ"t~Lc 'hla ,..s.~. ~ oolfta ot t..a wn 
~t.w17 obNp ...._ .. .,..._. to ta ~ tflt ou•• At 11hla 11S. 
teed xrtoea ftaaecl to 18& ~hiri4 tht g_.nl prtae iDoN .... trw OSCfi 
rbe P~• Pl14 ,... •w .. ,.. •n a ls.rae wt ilh •• , • ...u lri• 1ne1. 
The po.lloy ~ •now t• liM • oo.-o• 4urtJ:1c ••-.. ,elioct bal a 
4etsDlte ~- OD t_. ••'•• the blore••• P" toea ..... s.Yed tor ~1 heU 
•• a tutar 'f'OI7 .- 1ll ta..or ot tb• •cc P" ocluoe,. n. &IIWI'tll o0Dd1tiau 
'' thS. ,.,._were ..U.•lJ' t&nable tf/r 'h• pre4llo•• ot ·~ 
lliiM -*' ldor oa ttae P"lm tlOok la pwtCII'IIN bJ the open.~w 
U4 hU ~ -.r poal.V,.... an .,.,. liR .... .-. sa -. Ntvu abOft aU 
eon• ••et.• ot labor '* m tu ~~• ~etwu u ,.,...._. ~ , .... 
-bltlk ., 'bla wta1 .. 1llae ....... , .. laber•· 
the N'ua te lab• •• ·~ bJ aidJai ,,_ .... ot 1a-... \o r»t 
r.t~• Wbri •l• •a .._, thtt ittUdy ~,._ then -* a Ntllfll t• 
labw ... .,. 7"1"• !be ..-• t1.-~ troa l •li per a.a .,. I •OT ,.... 
~ ot ._ labar Sll ltla to 11•18 JeP bn.• ot 11.4.4 per hoe la lMS. 
fbi~ M\11'11 tfllt labor ..... J te6f ,er h•• OP ••18 ptl' hour ot lal:lat-
t• the 18 ,_.. or tu .-_. (rt&U" a). 
! t. n--c• ut mun pr 401R ecc• ter ,._. 18 ~· et tile atwl7 
•• •·* per ..... !btl cr-teat lAn •• ... ~ 1D lMO wt.n pool.,_ 
~ ~ 1•088 PI' toaea. &114 taw ~ten protit .. 1ll lMI wbilli l elOS 
, 
.. _.. ~ .• 11 •ZJI'Il•• <tet. ·11 >·· 
Dollars 
2.00 ~--------------~~-=~~------------------~----------_j Return for labor 
Profit per hen 
1.50 
1.00 
.50 I ::;> ..<"\ \ I I \ \ I 1\ \ I I \ «:oo;;: 1 y ( \ 
.oo 
-.50 




t&b~At 16. lie .. ip\1• oena. pa-ofit, ad ntunl ter labor per dONn ~gl 
1ft~1Mt 
I c:t;c. • I:C • p;oti\ • eo~\ tor • Lt\1111 tor ..... .,... ... • .... I • f!r 4~1!! I labor I labOI' 
ctou . ..,. 4o11art .toU.are 4oll.r• ctollara 





1910 .Ito .u1 .oae .~ .oea 
1911 .191 •• 1. -.011 .osa .o1t 
1932 .16 .111 -~011 .oaa· .o11 
1931 ·16 .118 •• o18 .018 .oov 
19M 
·1'' .180 ··001 .OJ$ .au 
1Q36 .u .186 ;QM .oaT •Oil 
18:51 .21 
·•1• ~008 .oao .oae 
191'1 .22 .211 •• ou .ou .oaa 
lUI& • as .1M .O& • .Q12 " ·016 
1888 .ao .aoa ... ooa .oa,· .on 
1960 .19 .aie .;oaa .oaa .ooa 
l-~1 .z& .Ill .oae .oaa •OM 
tid .. , .ITO .oeo .068 .106 
1961 •• o .aM ~lOG .061 .111 
1064 .s, .aa• .Otl .oea .~101 
l.NS •• a .... ·;Oft .oee •'-•o 
1M& .,a .aM .oa~ .oat .10& 
Eoo-JUl) l.diO 
!be ~tlta ..- ftaCiil •u proct~loa depe!l4 •'t.N17 oa tht ra1a" ...... 
ihlp w\aen tt. o0611a or produoJ.ns ~· e.ct 'h• no.l~ tWa •a pro4up 
tS.on. !W riwl7 t.DU.•'-• '~ bate bMn ,-an whc ~. •jw it- ot 
0011t: haTe~ • b1ch h nlatlCI.l to Noell*• \hat ,he ,&~• Jirodu•r 
lliiA• no JNtlt·. ~q ~-- hat bHD no pat 11ba ttt. _. •ttlotd 
op.rawa clW not liiib a protlt. !biN wn otlbe'r y-.ra;men pi'OCS~• 
..ab W•• ettlol.at •liall the a't'eftp ado a prott.~. 
n. ~~- "''• la u •qre .. loD ot 11M nldlolllh1p betaon ~ 
PriM pu4 J1Mueen t• 1111•• UUl the FlM paW 'b7 Jr'Ocl_...a Eor picNltJ7 
tee&. x.,..,... •• t ... .... , or'4~S.l7 ,..,... ..... ,. tMD. ball , • .on 
I 
ot pn~•tac qc• aDI tbe .. ..s.ptt t• eu• "'...._' .,.., • .,.,... ot 
tbt .....,,_.. pw la)lllc MJ:l, an4 am• 11M po'\Dta fit teect te« per tn m4 
N 
~bit nenc• a~ ot '"' ,........ l*' lalla tn tbe .--., Ctjdta:liar-111 do tt.n 
\ l 
tluetuite B"-'lT• tba ecg-f'Ncl N'tlo S.• aa uoelS.a\1 ~1-'01' ot 1ite 
.· .. · 
-~· !'lri'tl1 \be a.Utlbtr ot clOM1a _,, ft\Ulncl w •..-1 bt. ftlUI 100 
• 
~· ot tbt JO'l1'f7 rnlu. S.OOD4• ~ ~· ·ot ~ pOql_,. Min 
_., wOult ~ SA ,..1• oee 4ote •cc•• thea• ._ ,.,._ ..-. Wtdloal1 
\~ .- l• • e;xJ:nadoo in poa• of t .. 4, a4 the ~•r 1!l m-.r r4 •s&• 
(TabJ.i 16}• 
!bit ...... ,.,.,_..1., ... -'boiS Of 11'•-'lilc , .. 
,..., ~ ,.... or • atTn "'"•.,. ,., .. ••- ._. 'Will ~ ., ,. prnau;. 
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FIGURE 4. THE RELATIONSHIP OF THE EGG-FEED RATIO AND P ROFITS PER HEN 1929-1946 
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Capital inveatm.nt in the enterpriM varied hom 12.33 per hen in 
1933 to $ 3~70 in 1946 and averaged $2.96 for the 18 years. The largest 
invest~Mnt was in buildinga with an averace of IJ.:-,61, mel in laying hen• 
at ~ .89 per hen for the 18 yaara, The moat 'ftr1able item •• the invest~ 
ment in the hen which increaaed from $ ,53 in 19M to tl,29 in 1946, 
Tr..eae ooats and ao• minor iteiU ore all nee4le4 to detel'll1i:D,e the 
net cost of' producing ·~ga; To .facilitate computation ot the 1let ooat 
or producing egga, the value of miaoell&Moua reoeipta waa aubtraoted 
from the groaa ooat of produotng egga. Theae miaoellaneoua reoeipta 
whioh fluctuated tram $ •001 in 1932 to t .oot per dosen egga in 1946 came 
fro;:a the aale of' man\ll'e and litter and were not r eoeipta t'ran egg pr~ 
duction. The average net co•t ot producing a dosen egga fluctuated ~om 
$·.176 in 1933 to t .294: in 1946;. The average ooat of producmz egg• fo7 
the 18 years was $•24-2 per cto&en~ 
The avel!'age groaa coat of producing agga •• 0 341-21 per hen per year 
tor the 18 year•• The colt per hen fluctuated from $2.09 1n 1~32 to es.•s 
in 1946• A b:r-.alalown of the aftrage coat per hen for the 18 yearc indi• 
cates teed •• l b70 or 53 per~t; labor I •K or 16.8 percent, flock 
replactnnent 1 •50 or 16-.6 peroent; overhea4 1 .28 or 8 .. 7 percent wd mia-
oellaneoua ezpenaea t -.19 or 5;. 9 percent of the total~ The average groaa 
ooat or produo1ng a dosen egg1 waa t •24fr per ctosen tor the 18 year•• 
Coate per ctoaen fluctuated from a low of t•l77 in l9SS to 1•698 in 1946 .. 
A proportionate coat of the T&rious itema per 4osen egga for the 18 yeara 
ahon reed coat t ttl29 or 53 percent. labor 1 .,0.1 or 16;,8 percent. rlook 
repl.nooment t •038 or 15,6 percent, overhead 1.021 or 8•7 percent and 
miacellaneoue coata t •Ol6 or 5e.9 percent or the groaa ooa1a .. 
!he reoeipta aa shown 1n this study are the net rece1ptc to the pro-
dueer for o~1 delivered at the plant. The rece1pte per hen are determinect 
00 
by thAt produoticm per bin an4 tbe pnoea .... tm t ·OP the •c:et• 
Proc!u~lon or •cc• per bea tluotuateel b-oa uo .". 1n 193.1 ~0 166 
1il. la.t • the a"nc• tor t~ 18 year a na 111 •tc• or 11 .. 00 cloillk fhele 
'PI"o4t.l4Jt1on ...... an baNd Oil the ~rly awnc• n~r ot ~. 
~~ .... rae. »r1 .. re•1'Nd ~r 4otft •zl• n\aetuated t .rom • • u in 
1911 to l •tl 1n 1Me. !be: aftftp pr'loe ot •et• waa t . l68 per 4oMrle 
n. .. r.oelP'a ar e •' to the pr<iil.UotP tor bta •e&• 4ellnn4 a~ thit plat. 
Tt. .. ~ r.turn tor 'M 16 ,..,.. ••••c•ct t .oa• .,. •• _. •at:;• aD4 
tluotU&tfd b'Oil • loaa ot t . OI6 p.r 4oan in lMO \o a protit ot •108 1A 
1M3~ 4fbt Dr\ ntunla bdie:ate t hat pre>ritt were hlghaat 1lha te .. •DA 
.lit.bor Oo.tta wer• hlth• fhe proftt• per h.n wre ab~ nenee ...-r· ~ 
wtMm lA~ oona ... ,.. in ezoeaa ot _o .&o ,..- he· In 1 CMn or 10 ~ 
llh.n labor oo•t le11 ~ 1.60 there.,. no prottu. 11be teed 10d 
._,_ ll4&b._ the lllM A l &t1onah1p fta allo ObH...-..d• flW l*'Of'lta "r h• 
hawe been •••oo1at.d wltb rlatnt a&rioultural prteea. 
Prt5t1•• or net Jetuml hOD ·~~ (ll'<>duotlon 4•pn4 ettnly on t9 relaa 
t10D.ahip -~ the o-oata pt p;ocSuoblc ~· ad t~ .... 1pti rr ~s proto 
duottoZl* there an 'ftlrioua ft)'l ot ••~111& thll nlaticmahip .a ol ln41• 
aa-b& tM nlnlw poaitlon ot proU~• ftcn. the ttel 'buaw•• •' any glvc 
tu.ta b\ft t..MuM teed eoata r~._, aueb • lar&e put ot the ~il eoat 
ot pr0duot1an.. tt 11 oc,..Dlea to alra ua.e ot a ratio btat.ea tM prke 
pa!d tor 4tggl eel the pt'1Ha pat4 by th• Pf'odu .. .-. tor poultl')" tete. !h1e 
n ucty bldio&tea there la a ctetint.te Nlatlonlhlp betfteZl protl\1 tJ"om . , _ 
and the ~tee4 ra~io. ln $ ot tl» 8 J'l&rl whe1l tM ~&·t.e4 n.t1o •• 
lea a thfu1 1Jbe annge ot 1J. J pound a • tben wte loa... troro .-.A pr04uet1on. 
In 9 out of 10 ,.are llben the ~te..S ra".o •• abcmt aw~•• ttwn •• 
prortt• rangi DC ~ t .oe to t t.•o p.r hen troa ·~ pro4uot1ao. 
1fbiD prtoea wre hi&h. ,,...t ... protita wre •«• wl~h 1••• taYcrabl.-
• r..a rat1oa than n. tlw general prl" W..l •• low. 
From a oa~M nuct7 ot th• oon ot proctuotq -cc• •4 tho ~~t..a 
ntlo tOP' U'tlh. 1\ •Y be 091lolu4M ~~ wlth ._.,.~., ettol't and ocm-
••rwatiw -serial ab111'Y• theN la ••t~1- opponunlt7 18 the •t& 
bue~• 1~ tb• ata~e .. 
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lQU 10,_316 '1;2~ 1 .192 8~690 J6t &,6ZS 11.1 ·&.:159 2&.121 M,UJ 
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t'fO t ,ON ~.6 6;.627 !9,.4'11 4.2,781 
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l9$0 ,81 1e.l al ~ 100 ua a •• s •• o 
lQSl .?o l2·· a a _, a,u •11 
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los& .81 12.2 20 80 81 1.15 .at 
19~· -as 12.1 at 80 88 a.lt .n 
1~0 it88 . 1()., 16 M 69 2.1& .!t 
1Q41 
·". 18,8 eo 8? 89 · ~ .. Sl .a a 
19&2 .78 . 16.7 ·20 123 • · 8.19 •• 1 
led .u .. aa.s ·21 U7 100 3t62 .51 
1Moft 1.1o · 2~·· 10 1,8 111 •• ~& .&? 
196$ 1.10 es.e 20 16? 121 ,.62 .o.o 
19le 1.10 2S.t 20 189 llf ' s.w .at 
ttepon• tl'oll aw.a~a ot Agtlou.1twal loGl'lOJilo• ~ncS £&rl.,ulttU"al. stattnS.••• 
192~1. 100. 
1912-lt • 100 .. Jt•porte ~ B~au ot J.trloultural Eoonco• d 
A(sr.toultllnl stattaUo•• 
FI"Cm faN lAbor, BQJI'It•u :of J;rlcu.ltval £oan.omloa. 
Fan labor ...-.tap n.&• rate pe:t dq di.,1d" 0,. ... hour • .,.. 192 .. 81 
.,.U.uu f'rolii llb.o-. ud <:lawton nudy. 
If 
em .on 
Table a. YalMa ue4 1D tba oaloulat1oc of fiook r•u•1GG a 
opHol&tlott. per ben, l~e-lMI 
• s;;;; • &lli • 1 In . ' . P!:=' • aii:P"Ol'al2 . .,. . • ... I •••1'1"1 .. on:r adePf'!e~~S. .. • t ,er --., . 
do1W• doll!£ a 4ollan doll.ua doll•t• 
1819 170 lfl ... ITI •• e 
ltaO l.Olo U2 348 4?0 .11 
1911 MO 167 180 an ..,. 
liP MO lt8 IU 180 .u 
19$3 6&0 l.Zt 1M M2 ell 
18M 610 116 118 110 •• 
liS& &80 111 le& 100 .at 
10$6 800 18Q· 288 Iii .ao 
19:S1 7i0 180 IM 
"' •'' 1988 ?SO 171 ... llt •• o 
1h9 810 l_M 1ft BM .ao 
lMO 7t0 160 IU M8 
·•& 
lMl teo 181 IQ 116 •• 1 
1968 NO 112 Ill aee .81 
1M I laliO Sll 1'11 ,,, .ee 
lot.i 1.uo aaa "0 aot .n 
lk& 1.uo 811 ••o 108 •• 
1M6 1.aeo an 
'" 
6M .a a 
ll hH4 • UWibera ot b&a u ct.~ ill .&ppcdlz Table • ad pi"loea •• 
&' 
glftll ln Table t. 
Depreo1aio1c pttr he • tloot 4eP"elatiee. cllv14td by awnp u,_.,. 
ot baa oc haiut d~ ,._.. 
88 
t..t.~ 1. lrabet' of he• 4t.a, oullft, alii ... ,.,. nua'bet during the year 
eaob Jeal'• 1t2g.1168 
• 
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I I I I I I 
P*r~~ Ieath lMa •• npol'ltM b7 Bureau ot J&rloul,_..l EoCII\-.lea 
orop :reponma ..,_,.., w ~l*toul""'-1 8ta,t•t1ea, tlala kcbmiDc 
~. !/ Raa oulled eqala tu rea14ua1 troa 1,000 heaa after •\Zbtnot4tc 
death 1oaa and maabeJ- em bAmd tor oloa1Jl& brv.utory. 
J.PlWDIX 
!abJ. e. Wu ot reoe1P'a. oona, U4 pntlta ~ .. 4oaa. '"• e~h ,..,. , 
lH""lMt 
(1921-lNI a 100) 
ConCa *" • Lt o::C of 
1 






I ,•M•, ' • •u• • .,,. • fttlo IS _, 4 I 1 ., .. 
1989 Ul 1<» 118 108 








'' 1933 60 71 ..ea 81 
1$$& 68 ,. ... 81 
1RS 10 't1 !27 101 
191$ 81 et ia .. 




lt39 76 M .... 101 
lMO f1 89 -101 as 
lMl M • lOt lOl 
lid lH 11.1 211 108 
1M I 180 112 4:66 liT' 
1"' 118 us 1TJ 101 
110 168 141 110 101 
19&4 181 181 1•1 II 
•• 
